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L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
| S e h a a p r o b a d o u n d e c r e t o m o d i f i c a n d o e l f u n c i o n a -
m i e n t o d e l C o n s e j o S u p e r i o r P e n i t e n c i a r i o . 
Una Real orden. 
MADRID- I''n ' ' ' " i ) l i l l ' i 0 oíiciai 
Mini-stfiio (!.• Í;Í C . w n a » , sr pn 
Cica hov mi:! Real ovdi'u dispumen-
fa do .-{O do cncn) do ÜL'i', qi i¿ 
¿ i z a a Jos Cueipos a invor l i r sus 
ivancnlfs ,%n OhliKacioues do] Teso-
ge considoi»1 ajnpliada a l a fábr l -
S militaros, MaostTanzas, Parques, 
Seadencia.s y d e m á s estableciniion-
mllit'ares. 
Lo que dispone la «Gaceta». 
Entre las disposiciones que hoy 
iiWioíi esto per iódico oficial, f iguran 
1 siguientes: 
l ^ ' l decreto de la Presidencia dis-
Uniendo que ol a r t í cu lo 74 de l a ley 
É'njuiciainionto c i v i l consorvando 
u'xto a d i c i o n a l , so a d i c i o n o on la 
lioima qu« si> ¡odica y que ol n ú m e r o 
Vccio del a r t íou lo l.CMl do dicha ley 
entienda m o d i t i c a d o . en la forma 
\ p tombión se indica, 
I Decreto dando disposiciones onoa-
luinadas a evitar las anormalidades 
y,se indican en los p r o c c d i m i i M i t o s 
BV|¿S y quo se o p o n e n a l a i ' áp ida 
ftlmínistracmn de Justicia y al obje-
Itode evitar a los lit igantes gastos i n -
| . ios. 
Red orden modificando el a r t í cu lo 
fegundo de la Real orden c i r c u l a r de 
•Presidencia cié ló de sept iembTe 
' Í0, en el s en t i do do quo puedan 
$ .gobernadores civi'.ji's do las pro-
Ivincias las personas que designe o) 
IGobierno quo no sean gobornadoreri 
fclilitares. 
Real orden aprobando la propues-
jtadfla S o n v t a r í a general del Couse-
|;o Nacional de Exploradores de Es-
[pañrt y confirmando el uombramient i . 
MSÍpresidentc de d o n .fosé Garc ía Mo-
Ws. 
Real orden do í n s l n i r c i ó n públ ice 
'̂ poniendo qie- se pnbiique la lisia 
U' artistas p(»seedores di ' medalla^ 
Me liüiior o pi'imei as medallas pnra 
IMer elegir los iu-ados para las Ex-
IpÍBicioiies naeion.ilr.: de pellas Ar-
(tes. 
Otra Real orden del mismo depar-
Ppíeiito disponiendo la amor t i z ac ión 
profesorado de Institutos v quo so. 
^diizea ol sueldo de entrada' do '¡..OOó 
BeSfita? oai el esralaí.^n de dicho pro-
Foiado. 
En pro y en contra. 
•En «La Libortad» publica Alomar 
artículo sobre el momento h i s tó -
FCQ por que atraviesa el socialismo 
pépgíiol. 
Dice que ln liocho no supone n i n -
líuna magna empresa, aunque, dos-
liieao, tienda a rrpresenfar una 
j ^ u nacional sobro la baso de ros-
IPHar sus piineipios univeisales. 
I El,socialismo español , desde el gol-
m^f! Estado do septiembre, se ha 
Padn cuenta dr- nue e«lá obligado a 
¡•f8''ln sensación de ano so ha perca-
'íi''" fio su ie-pni isabi i ¡da( i . 
Añade q,|,> | ; l ],,v Munic ipa l , que 
.acoplada por el socialismo, en 
TOeipin, pondrá a muoba los á n i -
v vobunlüdes d,d sneialismo e~-
; Panol. 
''-I oxwrimento del , labor i j ino i n -
rSnadn tiene que ver con la mis ión 
^ s t r u c i . n a . 
A Ú * R a la n a l a ó r a revoluc ión su 
p¿'M cafastiófico no puedo dudor-
J''11 la niisi('!n de- nuosiro sociali.^ 
'"•'•"'•ía ser rov(duciouaiio. 
* * * 
m í 1¡''1'i'11'" ,'n fn"0 humo) íctico se 
^Ss ' - I s ' ""Í,:in <lP 1:1S f"or7'n" 
«•'lie no carocon do comicidad 
' f ^ l " ' * a'ialoom alegadas pa-
c0^¡pfr:U 1:1 i 'op 'uiancia de esl • 
!lofcn.lf'v,1"-_ a inicio do «El Debato,,, 
|]f,'"íl yrii¡ar la pol í t ica e spaño la . 
%el••l^^t|ll',. <0,'i;i,u't;i >' 1:1 T'nión 
vuU]Vi 'f Tralia iadores no posan 
NlS (., 11017:1 social; orno mucho me-
'Tno fnorzn polí t ica or tmni/ada. 
i o w r 1 7 1 ' o - ! a ios dii') o! vip-
''"leu can sus d á d i v a s y merce-
¿íi!í}.Soi¡'al;ir S iá f icamenfe la mata 
^ • a ba s t a r í a s e ñ a l a r unos pun-
una fusión en inieligeiieia con tos 
socialistas españo les . 
Regreso de Aguilera. 
Procedente de Ai u,ania,silla ha iiv-
giádp a Madr id el teniente general se. 
ñor ALOiilei 'a . 
L a c a m p a ñ a de «El Imparcial». 
«El Impaiciab) insiste en su cam-
p a ñ a emprendida con motivo de la 
baja del marco. 
Opina que hay que tenor cu consi-
de rac ióu las sugestiones que dió «El 
Imparcial ,) con motivo de un a r t í cu -
.I.I pubiieado por el corresponsal de 
ccE] Sol» en Ber l ín . 
Ante las afirmiaciones del vicepre-
sidente del Reislach, «El I m p a r c i a l » 
se cree en el casi) de poder af irmar 
que si el Cobieruo español formula 
una roc la inac ión en pQgla, Alemania 
no t e n d r í a otro romed íb que pagar. 
D' Annunzio se mete en !o que no le 
importa. v 
«A 33 C» publica un a r t í cu lo debi-
do a la p luma de Hispañusf, en el 
que se ocupa de la actitud adoptada 
por D'Annunzio con motivo del con-
l inamiento de don Miguel L'namuno. 
Recuerda que D'Annunzio en I ta l ia 
ha estado al lado del fascispio CÍVI. 
do por. un Gobierno s imi l a r al Direc-
torio. 
El poé la i ta l iano no ha querido to-
ma7-se le I^qlestlíJ (Je evoninar la? 
Verdader eni ísás de la denor lac ión . 
Los exaltados de E s p a ñ a quieren 
idealizar Ja figura de Unamnno y son 
los mismos que exaltaron al c r i m i n a l 
Ee.ner y que quieren convertir al d i -
n a m i t ó l o Archo en un s o ñ a d o r y poe-
ta incomprondido. 
En fa Presidencia. 
Kl m a r q u é s de Estolla fué visitado 
en la Piesidom ¡a por el alcalde y 
cabo del soma tén do Pur r i ana , quie-
nes f i i o i o i ; a darle las gracias por los 
acuerdos del Directorio para la ter-
m i n a c i ó n de las obras de aquel 
puerto. 
Para honrar a un literato. 
É i r m a d a por don Antonio Maura , 
Z i ü u a g a , Pérez de Ay.;rla, Azorín y 
otras personalidades, se ha dir igido 
una instancia al Ayuntamiento de 
Toledo, para que d é ' a una calle de 
aquella ciudad el nombre de M a u r i -
cio Parres, como agradecimiento pul-
las brillantes c rón icas que de Espa-
ña , y Toledo prineipahuente, publ icó . 
Despacho on Guerra. 
En el minis ter io de la GtíeTra des-
pacio') el piesideni" con los subsecre-
tarios do ( iohe rnac ión . ( in ic ia y jus-
t icia , Estado e I t is t rdcción púul ica . 
Después recibió al c a p i t á n general 
de C a t a l u ñ a , que h a b í a llegado esta 
m a ñ a n a . 
Ta inh ién rc-i 'oió al b a r ó n P a ú l 
Prisi^., anatemáiüco de Coimbra, y 
a á o n Francisco Antonio CantalolKis, 
presidentig de la A¡SGCÍácÍ<5n Interna-
cional de Geofísica. 
Acuerdo ratificado. 
El acuerdo de los socialistas de 
rio Aceptar los cargos de concejales 
corporal i v.is si éstos no son diroefa-
nn nle designados por las Asociacio-
nes obreras, ha sido ratificado por la 
Casa del Pueblo. 
Una cenferoncia. 
En el minis ter io de la Guerra es-
tuvo 'conferenciando largamente con 
el presidente el general Hermosa. 
Reglamento examinado. 
•A las siete y veinte llegó el gene 
r a l P r imo de Rivera a la Presiden-
cia y dijo que hab í a examinado el 
Reglamento del Consejo de Econo-
m í a Nacional, en imión de las per-
sonas que componen el nuevo orga-
nismo. 
Una entrevista. 
El gcneríW VMesfmíósa recibió la 
v is i ta del subsecretario di ' Gracia v 
Justicia, con. el que conferenció lar-
gamente. 
Acuerdo del GoJiierno austriaco. 
En la Presidencia se faci l i tó una 
nota dando cuenta de que el cónsu l 
de E s p a ñ a en Viena manifiesta el 
acuerdo adoptado por el Gobierno 
au-driaco de re t i ra r de la circula-
ción billetes del R a n e ó de aquel p a í s 
de diferentes emisiones y que puede 
efectuarse el canje d i r i g i éndose d i -
rectamente al Raneo Nacional Aus-
l i i aco de Viena, con las siguientes-
s e ñ a s : 
1 Freyumg, 1. 
Carniceros a la cárcel. 
Los asentadores ternereros se nega-
ron hoy a comprar 6(10 reses que ha-
b ían sacrificado en el Matadero, por-
que se les ol,ligaba a vender su car-
no a precios de tasa.. 
A l enterarse de ello el gobernador, 
o r d e n ó el encarcelamiento de var ios 
asentadores. 
L a reunión del Directorio. 
Él Directorio q u e d ó reunido poco 
después de las seis de la tarde, ter-
minando el Consejo a las nueve dfe 
la noche. 
A la salida se facil i tó la siguiente 
referencia: 
«Se aprobaron varios expedientes 
do Gíác i a y Jusiicia, entre los cíña-
les ¡ i í iuran varios indultos de pena 
de muerto. 
Si' aprobaron t ambién varios expe-
dientes de I r á m i t e del minis ter io de 
Fomento y dos traslados de jueces, a 
propuesta del sub-ecretario de Gra-
cia, y Jusl icia. 
So ap robó , asimismo, un decreto 
modificando el r é g i m e n y funciona-
miento' del Conséjjp Superior Peni-
tenciario, u 
- A la r e u n i ó n asistieron los subse-
cretarios de Gracia y Justicia y Fo-
n iomo». 
Los representantes navarros. 
Eys representantes navarros estu-
vieron hoy en la Presidencia, entre-
v ¡ s i á n d a s e con e l general P r imo de 
Rivera. 
Los funcionarios de laboratorios. 
L a «Gaceta» p u b l i c a r á m a ñ a n a una 
P^-,,,,..!,.;' • rmtnH/ando la celebra-
ción en M a d r i d , durante los d í a s 5 a 
s ••• maj de la asamblea de fun-
< ionalios de laboratorios municipales 
de E s p a ñ a . 
Firma regia. 
Su Majestad el Roy ha firmado hoy 
los siguientes decretos: 
De Guerra.—Disponiendo que el ge-
neral de divis ión don Alfredo Gómez, 
cese en al mando de la 16 reg ión y del 
(iobitirno m i l i t a r de León, pasando a 
Ja' reserva.. . 
A - c r i i d i c n d o a general de divis ión 
a doñ Gerardo Mar le i , que o c u p a r á la 
anterior vacante. 
Dispnniendo que el intendente don 
J o a q u í n Révilló cesé en el cargo de in -
tendente de la p r imera r eg ión y pase 
q la reserva. • , . 
Disponiendo que don Cayetano' Ger-
m á n ocupe igual destino en la sépt i -
ma región. / 
Nombrando inspector de l a .tercera 
región a don José F e r n á n d e z Salva-
dor, míe ocupaba igual cargo en la 
segunda reg lón . 
N O T A C O M E C A 
A(h 'V'sados on el Mapa. 
f'Má,, J., .• '•>« j^fes do estas fuerzas 
T "Adidos entre sí . 
r 
p ina censurando la actitud de 
I MU" aconseja a los l ibéra le : 
—¡Mira ^ue inventar cosas para qiie nc se muera lá gente!... Apostaría un kilo de jabón moreno a que 
ese inventor no tiene suegra... 
lAscendiendo a general de brigada 
al coronel de Ar t i l l e r í a don J o a q u í n 
Gard iqru . 
Destinando a l mando del b a t a l l ó n 
de cazadores de Rarbastro al tenien-
te coronel de I n f a n t e r í a don José Del-
gado. 
Nombrando interventor m i l i t a r de 
l a segunda reg ión a don Gonzalo Fer-
nánde/ , de Córdoba:; 
De Estado.—Destinando a disponi-
ble a don Francisco Reinoso, min i s t ro 
d i p l o m á t i c o cesante. 
Disponiendo que don Julio G a l á n , 
minis t ro residente, quede en s i tuac ión 
de disponible. 
Nombrando a don José Reneyto se-
cretar io de p r imera clase de la Lega-
ción de Santiago de Chile! 
De IVIarina.- Nombrando comandan-
te del buque escuela «Galatea*) al ca-
p i t á n de fragata don Fé l ix González . 
Nambrando jefe de la Sección de 
Registros y Cons t rucc ión en la D i -
r e c c i ó n - g e n e r a l de N a v e g a c i ó n y Pes-
ca a don Manuel González Aléelo. 
Nombrando jefe del p r imer Nego-
ciado de construcciones navales, c iv i -
les e h i d r á u l i c a s a don Nico lás Ochoa 
Soriano. 
Nombrando ayudante del c a p i t á n 
general de la Armada , al c a p i t á n de-
corbeta don Antonio Alonso. 
Nombrando segundo jefe del segun-
do b; i ía l lón del tercer regimiento de 
I n f a n t e r í a de Mar ina al comandanle 
don José Palomo. 
Disponiendo que el subintendente 
don lo sé M a r í a Montero, se encargue 
interinamente de la Intendencia del 
ijepartamento do Cádiz. 
Nombrando comisario interventor de 
las fuerjas navales del Norte de . . . f r i -
ca a i o n Francisco Zubisco. 
E l general Navarro mejora. 
El vocal del Directorio general Na-
varro, que se encuentra enfermo de 
una afección hepá t i ca , ha experimen-
tado m e j o r í a . 
Más visitas al presidente. 
A l terminarse el Consejo de esta 
noche, el general Primo, de Rivera 
rec ib ió la v is i ta de los representan-
tes de varios pueblos de la provin-
cia de Sevilla, que iban a sol ic i tar 
l a r ea l i zac ión de obras que afectan 
a aquella provincia y a darle las gra-
cias por haberse, aprobado el pro-
yecto^ de c reac ión del centro minero 
de t(EI Podroso», que r e p o r t a r á gran-
des beneficios a aquella región 
T a m b i é n estuvo a vis i tar le el rec-
tor de los Carmelitas descalzos, pa ra 
pedirle apoyo a l Directorio, a fin de 
proseguir las obras de l a iglesia na-
cional y a comenzadas en la Plaza 
de E s p a ñ a , bajo el nombre y . advo-
c a c i ó n de Santa Teresa de J e s ú s . 
Después recibió a una comis ión de 
navieros, integrada por los s e ñ o r e s 
Dómino , m a r q u é s de Ar r i luce de Iba-
r ra , Massó , Navarrete y R a r ó n de 
Satrirstegui, con los que conferenc ió 
de asuntos quo afectan a la" marine-
r ía c iv i l y a las comisiones n á u t i c a s . 
Finalmente se en t r ev i s tó con una 
r e p r e s e n t a c i ó n del T i r o Nacional , 
la cual h a b l ó al presidente de la ne-
cesidad de fomentar el radio de ac-
ción de dicha entidad, para lo cual 
Ofreció el presidente l a coope rac ión 
del Gobierno. 
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Notas palatinas. 
L a R e i n a visita el M u -
seo de Arte Moderno . 
Cumplimentando al Rey. 
M A D R I D , 4 .—Después del despa-
cho, el Rey recibió las visitas del 
. c a p i t á n general de M a d r i d ; genera-
les Vallejo, Alonso y Torres M u ñ o z ; 
teniente coronel Serrano; comandan-
te López Valenzuela y c a p i t á n Tue-
ro. 
T a m b i é n recibió a l a condesa de 
Alcuberre, que iba a darle las gra-
cias por el p é s a m e que el Monarca 
la envió con motivo de la muerte de 
su hermano el m a r q u é s de Senme-
nat. 
L a exposición Néstor, 
L a Reina Vic to r i a s a l i ó esta ma-
ñ a n a a c o m p a ñ a d a de" la s e ñ o r i t a do 
Carvajal , d i r i g i é n d o s e ' a l Museo de 
Arte Moderno,- donde v i s i t ó la Expo-
sieion del p in tor Nés to r de l a Torre . 
Luego estuvo admirando el c u a d r ó 
de Moreno Carbonero,- t i tu lado «l.a 
fundac ión de Dueños Aires». 
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La primera ses ión del nuevo Ayuntamiento. 
C o n t i n ú a s i e n d o a l c a l d e e l s e ñ o r 
C o s p e d a l . 
VVXOWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
La situación en Marruecos. 
S e llevan dos convoyes 
s in novedad. 
Nuevo vocal. 
-MADIIID, í .—Ha sido mmil.rado vo-
cal de la Junta di' i iuinicionamkMito 
y n i i i l r n a l de l i an-pui I ; - de las tro-
pas en campana, sin perjuicio de su 
don Hig in io Valle, don noZnSca^deTo^" i C ^ i ^ M r * d« ' fUml tiestino, el co rond do lu len-
Barreda, üon Kduardo Pérez del Mo- Salvador Gonzálíéz, don Uin-nawinn- den E. Carral (h i jo ) . a<eim§ don .lose lllesa, corone] de la 
lino, don Manüo í Ga l án , don F e r n á n - ia Pascual y don Ernesto L e g m I I «%] Cuco»- canc ión m o n t a ñ e s a •Pfiuw-ra Comandancia de tropas m 
do Negrcto, don Higin io Valle, don Elección de Comisiones, a tres voces y solo de tenor, nm^ica Intoiidoncia. 
Emi l io Nieto, don Manuel Llano, don Procédese a cont inimcicn a la «dec- ,1,. , \ , m p. Gar ré ; letra de don §. Ca- De regreso. 
Saturnino l i r i z , don José Rcgati l lo, c ión de las dist intas Comisiones, apio n a l . Terminada da mis ión que le fué 
I I I «Toda la iioclie a la vela», can- confiada por el subsecretario de la 
popular, cantada por la ' n i ñ a Carra l 
y el n iño Huiz. 
IV «Luz y s o m b r a s » , preludio y 
hai carola, a tres \ oces mús ica de don 
P. C a r r é ; leí ' a de don K. Carral . 
V ((¡Pobre caneleruci)!)) c a n c i ó n 
popular, por el tenor J. Ruiz. 
V I ((Marina)), coro a tres voces y 
Comienza la sesión. Don Fiancisco López ' tejada de Iz- solo de tenqr, iMs ica de d-m P. Ca-
'A las seis de la tarde se r e u n i ó en lucia , don A g u s t í n juste , uoti Bkluár- i-ré; letra de don A. Nieto, 
ses ión subsidiaria el nuevo Ayunta- do Callejo y don Manuel Llano. Segunda parte, 
miento, bajo la presidencia del señor Parp sustituios de és tos se elige a i «¡Mi tierra!- ¡Mi valle!,,, canc ión 
Cospedal, asistiendo los s eño re s don los -señores': m o n t a ñ e s a , a tres voces y solo de-te-
Rafael Vega Lamina, don Servando ¡los. s e ñ o r 
terino acerca de una- noticia 
da en un per iód ico n i a d n l e ñ o t'^Üca, 
S()1)1T la próxiniij . marcha deJ general RU 
rrera a Africa, ha dicho que no teife 
ta-l noticia, y que por su parle 
decir que ©1 general Barrera no |iar(f 
ce sentir deseos de i r a Africa. 
De nuestros corresponsales. 
I n f o r m a c i ó n de la pro, 
v incia . 
DE V E G A DE CARRIEDQ 
don J o a q u í n (¡ai cía Una, don Felipe b á n d o s e por unanimidad las signien- . J 
It-esimes, don Ljduardo Callejo, don tes desLgnacioai.es de s eño re s conceja- c ió 
Rodrigo Teráui, don Salvador Goñaá- les: 
lez, don Buenaventura Pascual, don Hacienda.-
José Mana Sotorrio, don Cid'erino necli, Riesiiiics, P é r e z del 
Maestre, don Gabriel R. de la Parra , Maestre, Bwz, P ú a y Nieto. 
Santa Misión 
Ayer ha dado fin la Santa Misiói' 
n "popular, por los n iños . Guerra, ha regresado a Madr id el fis- que se lia celebrado en Saro do Ca! 
IV «Señor San P e d r o » (estreno), cal del Supremo de Guerra v Marina, m e d o , p o r los reverendos Padreg § | 
Seño re s Negrete, Dome- cancióm m o n t a ñ e s a , ar re- iada por o-ouerui Garc ía Moreno. pucbinos Ai i lo ino y Liprmuo, ( f e^ 
don Manuel Agudo, don Agus t ín Jus-
te, don Francisco López I/.Miela, don 
José Ruiz Mar t í n , don Alfredo Vega 
Hazas, don Fmil io Rico, don M a r n i -
Molino , don Lucio Lázaro , ex director de" l a 
«Cora.l U*' C a s t r o - l ' r d i a l e s » . 
Ccnvoy marít imo. 
CEUTA, i . — M a t c b ó con rumbo a 
\n ton io y 
Residencia de Santander. VA prinW& 
de dichos Padres es Superior do ]a 
Obras.—iSeñores Ñeg re t e , Gonzá lez , y «Cánción p o p u l a r » , ' p o r el tengr ic,^-nn^ici/m" de" M'TCÍ el vapor «Isle- "n ' 'V{l t ;l-a que tienen en la capital, 
•adlejo, Ruiz, Agudo, Barreda, Pino T. Siena. i o J v u b i ' t o ' d e llevar un convoy Aunque esta Mis ión ha dado, a,! pa. 
Legaz. V I «Canc iones m o n t a ñ e s a s » , coro ,1 Vivé es v reco-er varios heridos, 1reoer. muchos y buenos frutos, en 
Pcncia . - ^Señores Valle, Vega La- a tres vqfces, soJo de baniono v tenor, ' l t ' i .m.t í i lenicnte Benito, herido las confesiones, no t á n óptimos como 
no Moro, don Francisco S. González, mera, Nielo, Barreda, Izlueta, Pega- por don P. S. de Adana. 
don Kmi l io Moreno Alcañiz , don Fer- lUlo, S. Gonzáilez, Moro y Pobigas. t i l C l obigas. Tercera parte, 
nando Pobigas, don Antonio Val l ina , Beneficencia.—Señores Pniz M a r t í n , I trLos romero.-)) (estreno), cantos 
don Eduardo G. Camino, don Brñes- Valle, La.-cua.l; P a n a , Calan, Réga- populare-:. 
tu Legaz, don José Seoane, don Luis fMlo, Mazzola, Moreno, Vega Hazas. 11 ((¡Preso voy!», tonada m o n t a ñ e -
González Uomenccb, don Ernesto Festejos..—Señores Resines, Soto- sa, por el tenor A. Pniz. 
Mazzoda ,doii Adberto Dorao, don r r ío , Parra , Nieto, Legaz, Iztueta, I I I «La cadena del amor., (e-dre-
Eduardo Huidobro y don Faustino Sepane y Agudo. no), canc ión popular m o n t a ñ e s a , ar re 
Vi l l a . Ensanche.— 'Señores v e r á n , Regali- palada y armonizada por don L . L á -
EJ señor Bustamante lee la lista de ilo, S idor r ío , Gonzádez y Agudo. zaro. 
capitUdares, faltando algunos por can Te lé fonos .—Señores Resines, Maes- IV ((¡Ole!, ¡ole!)), c a n c i ó n popular, 
itré y Moreno. por los n i ñ o s . 
Jiinta local de primera enseñanza . V j ^ ' a Tie iTuca», p o t p o u r r í de ai-
—Señore s Dorao, R ú a y Moreno. res m o n t a ñ e s a s , a tres voces, solo de 
Emigración.— tSeñor Roiz de la Pa- b a r í t o n o , tenor y d ú o de tenores, nni-
rra . 
Obra P'a Reguera.—Señores Llano 
sas justificadas o renuncia. 
Los concejales corporativos. 
El s eño r Cospedal da leclnra dé los 
nombres elegidos por el s e ñ o r gober-
nador para concejales corporativos, y 
que son los siguientes: 
Don Antonio Val l ina , por la Asocia- y Juste 
sica d e l ' s e ñ o r S a n t a m a r í a , adaptada I ' lotó una granada de fusil, h ir iendo 
pata coro por don M. C a b a ñ a s ; letra gravemente a un cabo de Ar t i l le r ía . _ 
ello? el teniente IJenito, herido esperar, por el crudo t e S 
gravemenle ayer al lanzar una gra- ^ ^ g ilu|>(|d¡d0) a l g u n o s " ^ 
nada de mano. Ja asistencia a l templo a las genios dÁ 
A su regreso, esb- mismo barco, k|lIos ,,(.jailüS1 ain embargó ^ 
a b a s t e c e r á las pos ic íoñes de Tlguisa? . do¡^j .íUnqm, novlendo, se ¿ I 
y L a d L a ú d . d templo de fieles, que atraídos xinr 
E l cemunicado de esta noche. lla eloci,,en<3¡a de '.os sabios Camiohi 
M A D R I D , i . - E n el rn iñ i s té r io de ^ i fá immi a o i r sus consejos, 
la Guerra sé ha facilitado esta no- Deseamos que las palabras do ta 
che el siguiente parle oficial de Ma- p a i r e s Misioneros, queden ¡ncutófc 
das por- mucho tiempo en los corazo-
nes de los oyentes y que los virtuosos 
Capuchinos piucdan trabajar muchos 
a ñ o s en el grande campo del Señor 
E L CORRESPONSAL 
Vega, 3 de • abrid de 1924. 
n ñecos : 
((Zona oriental.—Esta m a ñ a n a se 
llevó sin noyedad un convoy a Tizzi 
Azza y Benátcz. 
En la pos ic ión de Tizzi Azza ex-
ción de (ianader Eduardo G Ferrocarril Ontaneda.—Si ñoi es P i -
-Caanino, por Ja C á m a r a Oficial Agr í - no, Roiz de l a Parra , Regatillo e Iz-
coila; don Ernesto Legaz, por la So- tirela. 
ciedad de Dependienies; don Jbsó Asociación de Caridad.— .Señor. ,Ve-
Seoane, por ^el Gremio de Pescadores; ga Lamei a. 
don Ernesto'Mazzoda, por l a Sociedad Biblioteca.—-Señories Moi-eno y Re-
de Cocineros; don Alberto Dorao, por gat i l lo . 
el Ateneo: don Eduardo Huidobro, por Eva luac ión .—Señores Pino, R ú a , 
l a Sociedad Menéndez Pelayo; don Moro y S. González. 
de don E. Carra l . 
VVVV̂ VVVVVVVVVWlM/VVWVVVVVVVVVVWV̂ W 
Los amigos del Sardinero. 
DE P O L A C I O N E S 
D e un c o n c u r s o de fo-
t o g r a f í a s . 
En el ,campamento de Drius se sui-
c idó de un t i ro en la sién el alférez 
de la escala de reserva Francisc.) 
Esteban. 
Zona occidental.—Sin novedad.)) 
vwvw\'X'v\.wv\.\'v\\w'\\'\-\.v\A\^-\'\\\'\'VAa\'v\'W'vwí s' poder sal i r de casa, se ha abíeflo 
El día en San Sebast ián. 
\ Varias noticias. 
Después de cinco meses encerrados 
todos los vecinos de este vallo, sin ca-
Faustino V i l l a , por los Amigos del 
Sardinero, y don Luis González Do-
menech, por la C á m a r a Minera. 
Los tenientes de alcalde. 
Fjl secretario pregunta a la Corpo-
rac ión si é s t a e s t á conforme con los 
L a Junta encargada de hacer la 
Junta de carcCIes.-^Senores Legaz cJasifiauGióii de premios m el conenr-
•̂  i ' 1 1 ^ - . _ r-. - ^ Sü fotográfico para el que la I ! e.l 
Deposito Franco.—Seiiores P a r r a y Sociedad Amibos del Sardinero ha-
b ía invi tado a los s eño re s fot igra-Moro. 
Hotel Real .—Señor Iztueta. ios, ha acordado conceder un pre-v Reglamento ele e m p l e a d o s . - s - ñ o r . s l l l iu ,,,, Uxs a| ^ Duoaiaj.. 
argos elegidos en la ses ión u l t ima o Vega L a m e r á , Negrete, Gadán y Do- cb, otl.0 p iv;uio de lü0 pesetas al s0. 
s i prefiere nombrarlos nuevamente. 
El s e ñ o r Maestre propone que que-
den nombrados ed alcailde, s e ñ o r Cos-
pedaJ; ed pr imer teniente alcalde, don 
Rafael Véjía L a m e r á ; M segundo, se-
ño r Barreda; el tercero, s eño r Negre-
te; el cuarto, s eño r Calan, y el sép-
t imo, s eño r Ruiz. 
" Examen de e m p l e a d o s - S e ñ o r e s Ne- £ * * f * l a SAN ' s i h T ^ i ^ T Z t í o y s 
óre te v Moreno í " 1 Mar ía p , , , v " : l 1111 Vrcuwo htétio ed nombramiento de los n 
" Comisión m i x t a . - S e ñ o r Llano.- • f ^ l a s , J * don-Antonio Faci Par concejales corporal i v es. 
o • c-„.-x.... o <• •.i,Í•» do i l i o premio ilc mual can idad. TnAk* «n.. nfe-ntírtrín^ ,1.. L . - .^n, 
E s e l e g i d o c o n c e j a l 
un r e p r e s e n t a n t e de 
la A s o c i a c i ó n de la 
P r e n s a . 
Los nuevos designados. 
paso por la carretera que nos comu-
nica con Cenera de Río Pisüergá y 
Agu i l a r de Campóo , que es por doifóc 
se surte de comestibles este Ayunta-
miento, sin que se haya hecho nadn 
por nuestra parte ni por el l i tado, y 
sí por los perniianos, que se llevaron 
abriendo ocho d ías , y gracias a esto 
se disminuye en gran parte la áiigíis^ 
fiosa s i t uac ión en que nos encontra-
mos por la falta de hierba, lo que se" 
r e e m p l a z a r á .con paja, 
se ha La poca hierba que queda hay que 
nuevos custodiarla como oro; pues de noche 
los ((ratonas» la trasponen, sin saber 
Casas baratas.—Señor S. González . u ' 1,11 l ' , v l n " ) ^ t i . odos son personas de prestigio y por dónde , tanto que no se puede per-
L a delegación de la Alcal- . ^ • : { Asoeiacmn Irene acordado en- significación, social. der de vista. 
día en las tenencias. t,|la,',;is r o t d g r a í í a s le «fea posi- Se ha designado como representan- Y n i por eso nos damos cuenta de 
E l s eño r Cospedal manifiesta que, ; i l l , l l " i i r para hacer p r o p á g a i í d a te de la Asociación / e la Prensa, al lo beneficioso que ser,a un puesto de 
E l ' s e ñ o r Legaz pide que conste M de c o n í o r m i d a d con lo dispuesto por ^ y e r p o , y de a t r a c c i ó n del fofas- redactor de «El Pueblo Vasco» don ila Guardia civíil en e»te valle, 
voló en contra v el seño'- Ga lán soli- Ja ntréva lev. la Alcaldía delega sus tcro- ^ ; l f! ' '" ' ' l-repaiado a l g ú n Ira- Manuel de los Santos, celebrado cr í- — D e s p u é s de r e ñ i d a s oposiciones 
c i ta que se haga de nuevo la vola- facultades en los s e ñ o r e s tenientes de li ; iJ" !!:'r;' ' 'oviar a la Casa de la 1-ico taur ino, que firma sus escritos l ia sido nombrado canón igo . de M 
ción para mavor sa t i s facc ión de los alcalde para lodo cnanto redunde en M o n t a ñ ^ de Madr id , y á dos Clubs con el seudón in io de «San íomano . . . 8"1rono fu'')to sacerdote doctor don 
íftiG bao pedido, al Cen- Cosas de ellos. Clemente de Cosío .Fernandez, nacido 
(pueblo de Lombraña) 
el ciir-
i de CiO-
o m p a ñ i a in ternacional dt. Wa- ' ,ul acxuna -aaopiaaa por r n Calahorra, 




beneficio de la a d m i n i s t r a c i ó n m u i i i -
señor Cospedal que los cipal . sin perjuicio de que en su día 
deseos de los señores Legaz y Calan 
no quieren decir que la Corpo rac ión 
en pleno esté de acuerdo con su c r i -
terio y propina' que consten en aela, 
en lugar de provocar una nueva vo-
tac ión de los cargos aprobados en la 
ses ión anterior. 
haga delegaciones escritas y concre-
tas SObré detei minados ramos de la 
adminislracifVn munic ipa l . 
E l funcionamiento del 
vo Ayuntamien íc . 
Anuncia t a iob ién la presidencia 
((ne. según determina la nne\a ley, &\ 
tro M o n t a ñ é s de Buenos Aires, a las Esta tarde celebro sesión la Dipula- 011 '•-st(• va!l0 pj ra  
Connoañía^ T r a ' s a t l é n t i c a s Kápañblá c i # |»rovi:nc1aí v á ígü i ios diputados >' 0,1 1;l actualidad desempeña ( 
v Mala Real Inglesa, la Francesa y' p ronunciaron discursos relacionados "0 dí> secretario de C á m a r a y ( 
a la C ni j ia í I ái la titud-cul jd d la Dipu- tñqtno en el Obispado de  
•Este punto de vista prevalece en la Ayuntamiento tiene que acordar én 
m a y o r í a , y, por tanto, quedan nom- esta sesión la des ignac ión de d ías y 
•hi'ados l o s ' s e ñ o r e s anteriormente men horas en que se imn de ce;!ebrar las 
íé'ianados. gesiones m u n i c i p a i l ^ del cuatrime--
Se suspende la sesión por cinco mi- tre leitrante. 
nulos y se procede a la eleccii'm de las Se acuerda, a propuesta de la pro-
demás" ' t enenc i a s . ' sidencia, (pie (bni eontienisó el día 20 
El -señoi- Legaz pide la palabra pa- de jun io hasta el 30 del mismo mes. 
ra una cues t ión previa y protesta de s e ñ a l a n d o la, hora de las cuatro de 
la forma en que se va a llevar la vo- ila larde y su d u r a c i ó n de dos horas, 
t ac ión , porque entiende (pie se va en susceptible dé prorroga, 
contra de. la voluntad de los señores L a Comisión permanente, 
concejales, ad volar candidaturas de- SjJe acuerda, por ú l t imo, que la Co-
terminadas, hechas fuera del sa lón mi s ión permanente 'del nuevo A y m : -
•úo sesiohos. tamienio celebre sus r e u n i ó n o s los 
'El alcaide le hace, ver que la coac- vi-n iies, a las cuatro de la larde, 
ción no existe, por verse bien claro Constituyen esta ComisCni el a l -
que todos los votantes lo hacen por . . ¡hle y los tenientes de alcalde, 
su o m ñ í m o d a Noluntad, y se procede \ o babii'!id() m á s asuntos de q u é 
á la elección de las quinta , sexta y t ratar , se leva nía l a .sesión a las une-
octava tenencias, resultando m a y o r í a \e menos cuarto de la noche, 
di ' votos a favor de los s eño re s don 
Emi l io Moreno, don Manuel Agudo y 
don Faustino Vi l l a . 
Los sustitutos. 
Verificada la votac ión para sns t ¡ tu-
tos de los tenientes de alen'de. resol-
tan elegidos, en votación prporcional . 
Jos s eño re s surujenies: 
tacióm de Vizcaya, "contra' la Me «noria <:n,0,''t{l t reinta, y. tres años de edad, 
qüe la de Guipúzcoa p resen tó al I ) ¡ - — ^ n los d ías 10 y 11 del actual.?e 
rectorio. • c e l eb ra r á en Pojan da la feria titula* 
Los discursns fueron pronunciados <la Virgen de la Luz. 
en tono m.'-l irado, pero enérg ico , se- . E L CORRESPONSAL 
ñafiándose que la act i tud que ge cen- Polacioncs, 1—4—31 
• su raba procedía de les individuos efue *nnA™/wvw™™™™™ 
H J I T O H I O B f e B E K D I ^ ^ " z ^ z : ^ C o m i s a r í a d e v ¡ 9 i l a n c i a 
P I S O T E R C E R O 
Se v e n d e . — P e ñ a Heibosa. g9. 
D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L 
Rñpecia l i s ta en partos, enfermedades 
de l a mujer y v í a s n r inar ias . 
Consnltai de 10 a 1 v de 3 a 5. 
AMOS D E E S C A L A N T E , 18—TEL. «-74 
M a n u e l 6 . I d í g o r a s 
Aftftiiiio irlerno, por oposición, del 
Hospital general de Madrid. 
Enfermedades del corazón y pulmones. 
M E D I C I N A G E N E R A L 
BLANCA, 9, SECUNDO—TELEF. 97 
Ooois/nlta de doeo a una v media. 
i - . wviA^vvvvv'V^vv'vvvvxvvtvx'Vvvvvv-va'Vvvvvvvvvvvv 
M ú s i c a y t e a t r o s . D r . U m n ú l G a r c í a 
Los Coros Montañeses . Especialista en enfermedades del 
Como ya hemos anunciado, el pró- E C . 2O, HIGADO^ I N T E S T I N O S , 
vimo día 10 daia en el teatro Pereda R E C T O y 
Don Saturnino Briz Lávírí, para la. dos untal-les conciertos la a g r u p a c i ó n RAYOS X. — M E D I C1N A GENERAL 
p r i m é r a tenencia: don Gabriel l-!oi/. den,,minada « p sabor de la T ie r ru - Consulta de 11 a 1 ŷ  de 3 a 5.—Tel. mor 
de la Parra , para la segunda; don Jo- ca», con arreglo al sieniente intere-
só Hegatillo, para l a tercera: don Km i safite pro^ramui: 
l io Rico, para la cua i ta : don l íodr i - Primera parte, 
go T e r á n , para la quinta ; don Eduar- i ccMíraine, pfrloipk**., canc ión mon-
do Huidobro, para ta sexta; don Ma- l a ñ o s a , adapladn para poro a tres vo-
riano Moro, para la s ép t ima , y don óóS y Sdlq de tenor, pbr don P. C á í r é ; 
Eduardo Cajlejo, para la octava. /letra de don F. Sierra. 
Se suspende la sesión cinco minu- I I ((Mozuca)', canc ión m o n t a ñ o s a , a 
itos y se procede a la elección de j n - cuatro voces, nnisica de don P. Ca-
radi^s, resuiltando favorecidos los se- r ré ; letra do don E. Carra l (h i jo) . 
Éores .siguientes: I I I «¡Mira mi moren.atit), ganción 
6-03.—Peso, 9, esquina a Lealtad. 
dos vascos^. 
Pidiendo datos. En la C o m i s a r í a de Vigilanctó nos 
l'ui la Dipu tac i én se ha recibido una faci l i taron a y e r la siguiente nota: 
conmnicac in i i dfSl direclor de ^dmi- Mandando a disposición del señor 
nis trac iMi focál solicitando ña tos v alc;,ld,^ bolsillo de cuero. I p m 
oiomontos de juicio en orden a,l fnn'- c;"'1(1,'a señora , con un rosario (te 
oionaniiento y- medios económicos de lurU>] Cilanco y un pañuelo, que nie-
la D ipu tac ión , para el mejor estudio r0n hallado3 la ví;! pública, 
del nuevo péeámeu provincial —Tramitando la denuncia p res^ 
w'vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvx-vvvvvvvvv^ 1a(l;1 Por Mercedes Rasilla Orella, .con 
E , , _ ira Luis Pérez , obrero, que habiendo 
UÍa e n B a r c e l o n a . al,(Iuill'a^o c^'<i Para dormir en casa 
de la (lemincianle. le siistrajo UB 
Dronori:m:nn»^n *= ' " i - aprovechando la ausencia do olla. 
i ; \ P r K I O^T ' . ^ P ° r noticia-s Hogazas hace 
est- , ' ré;n ' i '• " I " - '"leve do m s a conoe imíen to dol excelentfi-
t a r ó m r ' T i ' C ^ T ^ ni ^ s eño r gobernador, sabía dicha a..-
; ' (- >ii>cjo de ( m e n a suma;-..,- ,toi.¡dad ¿ . en l in ]ora | del p ü e % ; | f 
^ J , ' o' ' i , , ' i r ; | m ' P01Wng0 (-as- Solares se r e u n í a n varios ilulividuoí 
i K e r z a y a^esién d ™ e n t r e t e n í a n sus ocios jugando a 
t;eo,,,, i,", ' " ' " . ^ a - , • . . . los prohibidos. 
^ - J i ha manifestado el capdan ge- ¿ ¡ ü ^ 0 el lloCho lGn c o n o c i m j r f 
nd . uno, la sentencia no s e r á áe ] ¡efe de Vigidancia, don Indalecio 
PI o i „ o i ^ V. B u t r ó n , éste, cumpliendo ordenes 
PJ j o b e e n M ,N0 1DIMITE-. del señor gobernador, se traslado en 
^ L é ? d^11'e,,í-,d0 &] r u - la noche ú l t i m a A dicho pueblo. e« 
neral 
g r avé . 
Viuda de Sáinz de Varan da. 
ODONTOLOGO 
CanisnO/ta de diez a. dina. 
SAN 
T E A T R O P E R E D A 
T E M P O R A D A D E C I N E M A T Ó G R A F O 
Hoy, s á b a d o , 5 de a b r i l de 1924. 
Sección continua desde las seis de la tarde. 
F * I v - E ( 1 ( ) S Í P O I 3 U L . 1 ^ E S 
B U T A C A 0'70 PESETAS P A K A I S O 0'25 
'ESTRENO de l i |Uinto c a p í t u l o de la grandiosa novela c i n e m a t o g r á f i c a , 
titulada: 
v i r > o c q 
Y UNA PELÍCULA C Ó M I C A 
' dio i , i V Z n roferencja a un ión do los agentes seboros Gaspar
(¡ ' - HC , (1ei alcalde, y ha dicho Lanza, Goy,. M a r c ó t e y Máñez, m 
1  ,l .s|'| r.1 Se W U & n t r a enfermo p r e n d i é n d o l a varios individuos en W 
L V n / J l • & f ? ' se ha á ^ a z a d o estabUecimiento, al que hubieron g 
• ^ i i N c m n del ^ nuevo Ayunta- penetrar a v ivk fuerza, por la. 1 ^ 1 
m m i 0 ."' ^ « i a que hicieron los sorprendidos, 
los adelantos!... que, a juzgar por los preparativos > 
l | l s eñ^ r Capara, que pro- ú t i l e s que se halliairon, comprqba íg 
norfi s ai Í ''IS v""'••| Barcelona, plenaanferite la certeza de las noticias 
FRANCISCO, 27.—TELEF. 9-71 L i , '.1 , L , l n u U ' < ' ' - >' con oh- y el acierto de la inten^ención. 
. • J ' " iU l"«"ar ' " ' y a I ! arce;! o na, t omó El d u e ñ o del establee ii mentó m 
_ _ ^ , a^roPlano ' I - Africa, llenan- cuest ión V a los concurrentes al 
A l T O r í l é O r t t a S S 7 ' s,'!,|l,1Ni;d;!l1 ' ' ^ ^ m a ñ a n a n la Cin- mo les ha sido impuesta una 
¡Como estaba aquello!... " 
Se han de-cubiei i i ) nm-vas in-e-n- ma . m m * RMIIAH 
s i r J i c a m o Ruiz de P í i n " 
e J a r u ! Í ^ J S ^ ^ t d C I R U J A N O DENTISTA 
una denuncia por lalsedaH v ésíafa, de la Facultad de Medicina do Waf 
1 encargado do deposito-;, a, „ . , . . , 4f. . . . a Q fi 
acusa de bal-er defraudado Consuilta de 10 a 1 y de 9 a b. 
cei ;a de In.unn pesetas; Í E S U S DE MONASTERIO. t — T ^ ^ 
Han desaiparecido t ambién otros dos " 
encargaídos dte - . tras i aulas ¡escriba- D A | O Í A V * Í 9 I 
nias, ( levándose consigo r \ w l U J t 3 i l a 
que tén ían a su cargo. Relojes de todaa clases y formas e" 
Barrera no quiere ir a Africa. plata, plaqué y rlit'ue!" fTr,po I 
I'rogim-UnU. o,l - cup i t á» g e m m í i n - - A M O B - P E I ^ S A i T - A N T E , - KllM,a,v 
Consulta de niños 
MEDICO 
de enfermedades 
y pu lmón. 
Rayos X y Electricidad médica . 
Horaia de once a urna. 
Atarazanas, 12, I.0—Teléfono, 10-5B. 
Ricardo Pelayo Gallarte 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de niño», 
doneuilta de once a ima, 
t Z A N A S , 1 0 - T E T . E F O N O 6-50 
ANTE 
DE 192Í 
p r o -
ABRIL DE 1924 £ b . P 1 1 I E B L . O C A N T A B R O 
AÑO XI.—PAGINA 3 
I n f o r m a c i ó n deportiva. 
a n a n a s e j u e g a , 
j l a s e m i f i n a l 
e n l o s C a m p o s d e E l a s e s i n a t o d e u n i n g e n i e r o 
g r u p o B 




La llegada cSel T a r r a s a . 
d0 [a liiicci do Bilbao, 
quc, co-
Í ! i : , " , ''nuestros'I.H-UHV.. .S 
1,1 Vaialana. A la .•sla-.-mu U . . 
^ ^ ¡ h i r l c s los prrsulf i i tcs (i.> 
Icuntíibria, 
muí uoinhi '" ' de 
•i ' iá enviada 
juga-
:i las Maili ina, por 
l jeJ Tarrasa !•. 
do i r t ' i i i i a y 
dor'i's; y esta 
oíi SuntaniJiT Fcclcrarioiifs regionaJes, para gue ráoi los pa i i idos <Ji% •£ 
hizo su entra- é s t a s i i i for i i ion 'sobro la situacioo m i - ra el dominico pasadOj 
Campo de Muriedas. 
ii larde, 90 ech'Sra-
•iados [ia-
S1I<|)1'|1(IÍC-
l i ta r , escolar, o te , do cada uno de ron y que i- ian: a las t r é s Bienoi 
ellos, ¡¡ara que cuando si» haga la e^iarto, el Racliiiín V. C., qaüi'peóii de 
• •lección il ' ' luii1iva de los rejiri-son- la serie C, dc Santander, y el resér-
taíiites fuliiolisias de E s p a ñ a , el po- va del Muriedas F, C. Á las cuatro y 
paité Nachmal tenga en cuenia lodo n i rd ia c o n t ó n d é i ^ n los primeros eíqüi-
aquello que pueda ser causa, poste pos dc la C u l i u i a l Deportiva y el Mu-
De un trágico suceso. 
m o n t a ñ é s . 
1ei 
Colegio de Arbi t ros riorrnente, de conflictos por fa l la de Piedaa l ' - . C . bajo las ó rdenes do un 
no i ludiéndolo hacer peranlstts,' e t cé te ra . a rb i t ro colegiado, 
mayor dc ri'[)i acio-
Le la 
so h o s p r d a n 
J la hora intempestna 
.¿s catalanes e ' . 
,n.,iitado Hotel Royal ty, 
, on rumpliinenlados horaf 
1 sil llegada 
iviir* y el resto 
fo. Sean bien 
';:aI1(.¡u les sea grata en nuestra 
El torneo 
id 35 de m a y o , 
se e e l e h r a i á el 
da r;'i lllpieo 





mes ei (i 
os part idos quo 
liemos indicias de ([lie los dos 
¡¡DOS han de pres.eidar lo" mejor 






l i e n aondo. • 
Persona de 
do E s p a ñ a , • l Señor 
inza 
El despacho de localidades. 
L qunlaiVi ahierlo al púhlicu en 
•;• .!,. costuinhie, desde las si"-
don- oiinnmitoricis. As i s t i r á a esto acto, en promete ser muy interesante. 
Gomttá Centra! de! Campeo 
nato Infantil. 
a R. F. Una vez vista la maieha que lloyr 
iE. F. se halla en P a r í s actualmen- este G an ipé on ato por ajligunoS éguipó-
te buscando alojainienlo [una la em- dé las seeelon^s A y !!. qiii/..i de m 
bajada futho'líslica. V stipofietííOS vqnc m ra algo vioL-nta, 
t a m b i é n se e s t a r á ocupando de u b i - pristen de en todo n io i^ 
nociie 
so ha i á 
las 
lOV 
mar el compromiso con la D.rrecci6a ta por 
del Velódromo de Búffaio, cuyo ex mado 
célenle campo de juego fué ofrecido ""'ana 
al Comité Nacional para entrena-
mienio de los jugadores e spaño l e s . 
Se han inscripto tícee naciones. 
H a s í a hoy han enviado sn inscrip-
ción para el torneo fu tho l í s t i ro la-
Raeiohés signienies: 
¡íélgica, l-jgi|>to, lU iman ía , Francia, 
Suiza. T u i q u í a , r r n g u a y , Lotonia, 
Dulgi ' . i ia, Lt tu í in ia y Holanda; y nas-
ta e! d ía Í3, que se ce i ra i -án dcfmi-
tivann ule las insenpciojii'-;. se espe-
ran las de Checoeslovaquia, I ta l ia , 
Estados r u i d o s y SiieHa. 
Las subvcs-iCiones. sus oidenes 
^ . . . , „ ; r a b l e m e n í e : 
Maj.ostad el Rey ha firmado ya 
|e cu 
|v iiK'dia tle 
Seuin amenté 
[buena simia en el ingreso, dada 
LcdiiriÓM que existe [vara ve;, 
a-csiiide niatcli. 
El arbitro, 
festtl'ííide 1111:1 difuailtad con el 
Oi'El Colegio de \'izcaya llam.» 
jteiéfono al presidente del dde-
k Cíliltubria, para rogarle que 
I jpra a la Federac ión C á n t a b r a 
[jifií altad os que se of iecían ['ara 
Víilliiua viniera a Santander, 
un amplio cambio de impre-
entro los dos presi«lenle«, el 
I::, unlalaa y el del Colegio y (•> 
priinora entidad dió su con-
jidad para que Vizcaya solicita- | ; l i f ¡msb-! encia de las lóD.OÜO pése te s 
Á Colegio Nacional au to r i z ac ión .lesiinadas a sufragar los gastos de 
enviai al arbitro c o l e g i d o que [;, i , . [ ) ! e se idac ión es[)añola en los 
Éi^,desplazarse. Pasta la fecha p róx imos Juegos Ol ímpicos de P a r í s . 
ÜSOi'ha saliido on Santander la ].;[ Ayii i i ta .ni icnlo d c Madr id ha 
starióii do Madrid, pero se su- onlregcdo al vicepresidente del Co-
sea favorable al ])en.samien!o mi té ( d í m p i c o l ^ p a ñ o l . don Maria-
ICül(>,?iii de Vizcaya. 
.'• Comité , qíii) 
lito encanz;.i-
ol m á s recto 'camino, ha to-
le delei in i i iae i i ' i i . para tener 
•xaehi. veruliea y de absoluta 
Ctmo se perpetró el crimen. unión de sn hermano Manná l , 
SAMA DE I.A.MIP.KO, i.—Se cono- contratada, la expiol'ack n de un 
be cbn lodo g é n m o de delalies la for- macizos de la mina «Socavón», perte-
ura en que sfe coiiietüó eü asesinato del neciehte a la Sociedad «I-d Pont ico». 
¡ o v n ingeniero m o n t a ñ í ' s don ( h i i - y que Inibiéndosi ' rxci-dido eii ta e,x-
líélmo C.einez-Ceballos y .Moivno, di- [dotación de los l ímiies srfralados en 
rector gerente de his tniinis de Pon- el conteato. le halda sido r r l i r ada la 
(¡Ico. auloi izacii'ui [vara, seguir oxt rayendo 
Ayer; a las diez de la m a ñ a n a , apio- mineiales. 
ximadamente. crnz;il;,i el señor Mo- Quién era la'victima, 
reno el Puente Viejo; para internarse El ingeniero don cu i i i e in io Gómez 
MI eil"e.ajmuo que conduce ail"Pontico, Cebaillos v Moreno era hi jo de.J di>iin-
londe es tán -enclavadas las minas de gnido ingeniero m o n t a ñ é s del misino 
ni d i rección. nombi" . y habhr nacido en Tor ie la -
Pued.- ii-emuarse que estaba iotal- V g a , donde aun i . - i d e sn señor; , 
aumte ajeílO a cnanto iba a ocnrr i r le madre, con id resto dé la f ; imi i ia . 
al sa l i r de su domicil io, por cuanto Cftíitaba el señor Gómez 89 a ñ o s de 
levaba su bastón colgado dol brazo edad; y hacia bastante neít ípo qufi v i -
\ desipre icnpadmiieiilc día fnmomlo vía en Asturias, domb- d e s e m p e ñ a b a 
p i t n i o / el cargo de director geivnie de das 
Sal ió del' m.-ncionado |)ueiite. y minas del Pontico, de cuya Sociedad 
cuando ya I' 'vaha andados unos 59 adennis concejero e impor ianm 
ni ¡-os. salir, a su encuentro el olne- accionista. 
ro do-lajista José /a(deo. que estaba A fines del: [lasado, a ñ o hab í a eom 
ac'chando su pa-o, y sin que se cru- t r a í d o .malrimonio con doña Mar ía 
z; ra [ ¡a lab ia . ni i m i d n a lacha algU- l ' ^ a r González Cabeza, hijía (bu 
i .>. d i - i aro a boea-jarro cinco t i - acaudalado banquero 
ros, cuatro de los cuales le 
acaudalado 
alcanza- Antonio Gonzáílez. 
de Sama don 
ron do lleno, ocasioin ndol-e la muer-
te inslaidi'ineameiite. 
Sólo presenció la ag re s ión un gnar-
:on!ianza de todo cuanto pueda suco- ^ ^ g u j a s de la es tac ión del ferroca-
der en lo- partidos, de nombrar los f r i l de l.angieo, lUimado .losé Seisdo-
d"' gados (pie a (dios asi^tab por su (ll):S) qui;.,, ' r,.n-im¡n:'. duramente al 
.•nenia y bajo su única n sponsabih- ugiesor, pero éste, sin alterarse lo 
O^'í. " m á s ntihinaa, n i hacer caso de las 
Paira faeddar en Giertó modo estas focrepaeiones, e m p r e n d i ó la marcha, 
Hiedegaciones, ^Jos^ presidentes de las i ^ t a r ae i t f e pr imen», y despuis a bas-
tan-te vidocidad, intérn^índo^e en oí secciones A y I ! , quedan, como ta les 
agregados a] Comité Ceii!ral . en cali- i n0¿ t e 
dad de anxi l ian ' s , pudiendo ejereei-
la (¡'degacir-n qU-R aqmd les ordenare, 
en una u otra Sección, indist inta-
mente. 
I.o que se haci' púlilieo p a r á que, 
Itegado. e| momento, no &e tergiversen 




Recientemente hab ía sido nonmra-
do coneojal del A\ in i ta i i i ie i i lo de ban-
greo, en cuya comal ca era querido 
Cnl raña l i l emonle . 
Quién 83 3l agresor. 
Fl agresor, JO'&é Zapico, cuenta '27 
años de edad, aproximadam'nte , es 
soltero y na tura l y vecino de Cas 
Piezas. 
Es minero de mnfes i én y tuvo con-
tratada hasta mi iv recientemente la 
que so nana en la parte opues- explo tac ión de los macizos de la mina 
la del camino, donde d e s a p a r e c i ó rá - "EJ Socavón», perteneciente al coto del 
p idamente. 
Persecución del criminal. 
Algunas personas que t ransi taban 
¡toe e! lugar donde se comet ió el c r i -
men, acudieron en auxi l io de don 
( lui l le lmo, vicíalo que ya era cadá -
ver, inient ias que otrns fueron a Sa-
--ontico. 
Medidas de! Juzgado. 
juez de ins l rucc iñn . j s e ñ o r Calvo, 
a M 
VA 
dic tó disposiciones conclucentes 
d e n t i c i ó n del sÉ&éiiío. 
• rambién disimso que compan 
ran a declarar, como así lo hiele ni , 
ma, a dar cuenta del bocho a las au- e,l guada-agujas Seisdedos, ún ico tes-
to'cMadés. 
por 
Ext rao rd ina r i a a n h n a c i ó n existe ^ de Ja B e n e m é r i t a , 
los r eñ idos combates haci.0 ,,, „„„„, ,^ (lü 
Les equipos. 
so ha estado entrenando el 
1 on los Camilos de Sport. Hoy 
por la m a ñ a n a , según nos ma. 
aaron, los miichachos del Tarra-
presencia í ' 
que se celebraran en la noche de hoy a¡ i les"¿é l iabki 
en Los s a i o i ^ e ^ d e . « E J Alcaza-r». 
La r e a p a r i c i ó n de Antonio lso, e! 
no de Rivera, la cantidad de 10.0(10 púgi l de formidable y temible p u ñ o , 
pése t e^ , ''"M deslio,, a la susc r ipc ión rn'frcntá ndosv con Salcedo, el v e n o S ^ t r á b a 011" he m i a ñ o del agresor-, 
nacional. dor de M ^ g a n . ha despertado la ex- i , . , , , , . , , [ , , Mall,ll0]. Sl. -,,asladaroii a-l l u -
l a r e u n i ó n de la F A t l - t i r a E^etaciáñ ue los deportistas, que an- ^ ,.,,,„„ t a m b i é n el 
La r e u n i ó n de la r . A t i . t i c a . s ían &] nu)UU.uU) de presenoar ^ ^ |a v M h n ^ don A t . 
Ayer p ü b l i e a m o s una nota oficio, .lucha tan emocionante. . t t i r é González Mar t ínez , conocido han 
tigo presencial del hecho, y algunr-= 
Muchos obreros do las minas y una otros testigos, que no aportaron al su-
so r n c a m i - mar io dato alguno nuevo, pero sí la 
donde moinen- e o n v i c c i ó n de que la ag res ión fué sú-
internado el agre- bita e inesperada. 
Sór, 'emprendiendo su persecncMii . I.a Guardia c iv i l detuvo a Manu.d 
T a m b i é n numierosos trabajadores Zapico, hermano del agresor, quien 
del coto EJ Pontico, entre los que se d e s p u é s de prestar d e c l a r a c i ó n p a s ó 
a lo cárcel , incomunicado. 
Ii conocer id terreno. Tanto nn-i sa de la AthMica M o n t a ñ e s a , en la 
otro club están 
la pmxi lid dad de 
annnaui 
la lucha que 
que convocaba, a 
derados o OO de 
COdOS ii-'S clubs íe-
a provincia a una 
fluirán m a ñ a n a . En nuestro j i ro- r eun ión , que se ce l eb ra rá m a ñ a n a , 
lo número daremos a conocer la 
íüción do ambos onces. 
JjL Jjí. Y-
SEMIFINALES D E L DOMINGO 
Alhletio-Madrir». 
fl campo de San Mamés 
pírarso 
a Jas onca La convocatoria tiene 
mayor i n t e r é s del que en principio 
parece. No es una tle la idas asam 
Ideas en la que se van a discut ir con 
paéióíl una actnació'n directiva, o un 
«caso» deportivo. (La sesión tiene 
van a otro ' a&peóto muy disferenté. Biea, 
el dominffo p róx imo las claramonte se define é-u lo que pu-
pWltacionos do Vizcaya y Ca»- p u d i é r a m o s l lamar orden del día . Se 
••:Vftnccdovos de Galicia v "l.evan va a dar vida robo-la al alletismo 
JíCSpectrvíiinerde. en la Monlana . a solicitai él conenr--
l^i hay qufi (i,.,.},, ¡a nn i i s ias i iu . s<) dc iodo-, pero do torios los clubs 
^despertado este match entie de la [uovincia , [.ara emprender 
ÍWÍiradores de uno y otro han- 1111:1 "ln ' ; l cl"f' l!,,mbies de buena 
voluntad han planteado. Se quiere 
M i c o míe de Madr id ocoUi,..',-. no pasar en lo sucesivo por la ver-
üenza de decir a la Fede rac ión Ks-
Prnnei ameiile con t é , . I -Tan -d púg i l , ^ |.miír(.ail0) qil l . desconocki lo 
Menendez, conti'a Miguel Mar i l ie ' / cerca te afecliaba, el t r á g i c o 
«Put i» , de S a n t a n d é r ; a conlmnacion ^gggo' „ a \luho qil0 ocixitá-r-
se ve rán frente a l í e n l e M a i t u s i , bo- ^ ^ evitar la terrible i m p r e s i ó n 
xeador veni'Zolano, consagrado por 
t r i u n f é y por ta fama, contra 
Mar t ínez , de Santander. 
que iba, a sufrir , por inesperao 
• , de l a desgracia, y por el g ran afecto nicipio en p íeno y los ingenieros 
que profesaba a su yerno, debido a las Kmpresas mineras de "la v i l l a . 
" Poco despuéis volvió a comparecer 
ante &] juez y q u e d ó en l ibertad, por 
no aparecer cai\go alguno contra él. 
Para el entierro. 
Hoy se c e l e b r a r á n funerales por e! 
alma del malogrado ingeniero, y a 
con t inuac ión se ver i f icará el entierro• 
PrésM'iráñ ¿1 duelo él gobernador 
c ív ico-mil i ta r , s eño r Zuvi l laga, el Mu 
de 
POR TELÉFONO 
sus altas prendas peisonales. A d e m á s , en s eña l de duelo, se sus-
Actuación del Juzgado. p e n d e r á el trabajo en las minas. • 
Imnediaiameide se cons t i t uyó en Gestiones infructuosas. 
el lugar del suceso eü -Inzgailo. acom- Cas gestiones realizadas hasta aho-
p a ñ a d o de] méd ico forense don Julio ra por la C.uardia c iv i l , para la ' cap-
Ortiz de la Torre. tu ra del asesino, han sido infructuo-
Este ú l t imo reconoció el c a d á v e r , cor sas. 
t ibcaiido que tenía una herida prodi i - El monte donde se i n t e r n ó José Za-
cida por auna de fuego, en la región pico está cercado y se-espera que cai-
.•«••amosa del temporal izquierdo; otra ga rio un momento a otro en poder dc 
Boxeo en Madr id . 
M A D R I D , í. —Kn el Circo America-
nti se célebró esta • noche una sesión 
do boxeo, do la, que lo m á s interesan-
je fué el encuentro efnto el e spañü! 
rzendnm y el ruso Tnroz. 
La lucha entre el Qanxpeóñ váscó 
Paul ino r z c ú d m n y el c a m p e ó n ruso eñ: éá m a x i l a r in fe r io r : otra en .el ps- h 
despertado enorme ex- cho. y otea en la espalda. 
K «fu  adr id 
oOO aficionados a y 
JPPimal .de San Mamé-; paño la de AtleüsmOi no x amos a Za. 
r^f tJe t io 'a l inearú el miVm,, p,,,,,. ragoza ¡IOÎ  que no tcnemo-; mola he-
fjw opuso ai Celia en ¿n ^C.-HIH*, c|1" ' ' " AtletÍMno. i-.so es lo que se 
pretende en in inc ip io , levantar ban-
dola a tb l iea . sa l i r de la rut ina do 
nuestros «érosS» y entrav de lleno 
el atletismo puro, p á b ó r fácil «¡e 
aeasu jnegm 
Piacind es [.osiide 
TOa. modificación 
""• alinea n do? i> 
Ge rn i án . 
que introilnz-
en su [.rimor-
como signo: en 
Hscobal. Quesada: Men- hacor PS cua,ldo. io-s (",lll,s 
Tnroz h a b í a 
pectacii'n, [lornne el 1 uso llevaba 
ventajas en peso y estatura. 
' A pesar de lodo, en el segniid ) 
lO'onnd!) fué inoclamado \eiicodor el 
v-asco Uzcúdnim, que dejo K. Ó. a su 
conl rincante. 
I.a colonia vasca, que asisl ió en nu-
t r ida represen tac iém, ovac ionó dolí- nuae 1 ¡ 
lantenTente a su paisano. . 
>A/»/vlA'V/\AA-V'VA'WWW/» L A -»•» A »* A1 a. ( 
Ploi i jardí l i . Mejías; M u ñ a g o r r i , 
nornabéu. V. Pérez, \)v-
t T ¿ ''¡ c,,f|,"' '•""'•''a. del Co-
Cataluña. 
comprometan a t rabajar al unisono 
con la Federaeioii. Por eso no nos 
ean.sarenLos de pedit la asistencia de 
todos, n'oo de tcdCS los clubs, l lcvai i -
fecanipo do 
J^tnije del 
» a n n i \, 
1 L 1 ncueiilM) 
PUCS los des 
) ^tusiasmos. 
lin 
do flatos del [iCi si-nal a t ié t ico de que 
Barcelcna-Spcrting. dispongan para dar comienzo a estos 
Las Corts. y bate eusay08 0 pr imit ivas [on-d.as at'.éti-m 
\ Ulano I¡alague ' - , 
primera semifinat 




laran ei Eclips 
ly A ' J n d - -teero. de (davea-
"J'- "e Mdogo, de Levante. 
ANTc * + i r 
IE "-A VIII O L I M P I A D A 
cas y del enliis;a-mo qué e-dán dis-
puestos a (levar a la cruzada que 
va a empezar el domingo on el 16-
/ al de ta ¡•"'•de! ai ii'11 C á n t a i o a. V asi 
espeiainos que lo hagan el Uacing 
Club, la üñ ió l i Mon tañesa , ldiiimV--|i. 
ca, EültesCj Raí reda. Siempre Ade 
ímÚQ, C-uarnizo. ,Mnr¡ed. .s A-^ülle-
ro, l l f i n o - a , Kow Racinu-, De[>orii-
vo EspiManza de Torr 'd-ivega, «d 
Rue.lna Sport, el Hacing leino-aoo, ' 
üniól l Sa'ntoñe,-a, el Cudeyo, id P 
"OI 
Carrera de San Jerónimo, niím. 40,1." 
M A D R I D 
PENSIÓN COMPLETA DESDE 12,00 PESETAS 
CALEFACCIÓN, CUARTO DE IfAÑO, 
ASCENSOR, AGUA CALIENTE Y FRÍA 
Habitaciones amplias para familias. 
I.a mnerle deb ió de ser inslantá ,-
íi iá, pués el muerto a ú n conservaba 
'nitro los dedos índioe y corazón , de 
la mano izquierda, el p i t i l lo que iba 
f u m á n d o ai ser agredido. 
Fn el smdo, y sobre el brazo dere-
iCho, lenia e;l bas tón , lo que indica 
dé d d'enderse. 
a s í como el que tampoco esper-aiba la 
ag re s ión , el hecho de que no II '\ a ra 
anoa alguna. 
Fn una camilla, (pie era" llevada en 
hombdos por cuatro ingraiieros, fué 
trasladada la víct ima a su domicil io. 
Las causas del crimen. 
Parece ser que José Zapico, en 
itorid'adf s. 
W V A - V W V X X V V / V V V W V V W V V a a W 
D r . V e g a T r á p a g a . 
MEDICO E S P E C I A L I S T A 
fnlerrr.edaúes de la piel y secreta». 
Coriisuilta de 11 a 1 y de 4 a 6. 
M E N D E Z N U N E Z . 7, SEGUNDP 
Joaquín LoinDera camino 
ABOGADO 
Procurador de los Tribunales. 
VElLASeO. 11.—SANTA,NDKB 
'VVWX'WW VWVWVV V WW W VVW VV V vv VWWV V V W'V ti 
C o n s u l a d o d e C u b a . 
Jjas oficiiias dc éste Consulado han 
'' sido trasladadas a la ralle ib- Méndez 
u Núñ.ez, ló , pr ineTo. 
WTk/W'b'WV-VWV-VVVA/WWW VW-VWWV 'VW'Vvvvvvvvvv 
P a b l o P e r e d a E l o r d i 
La 
f/aicasliilio. Mmi laña Dlini, | iia, Ra-
d ium. Presas, en fin, todos los clubs 
futbolís t icos y ha-ta la propia Fode-. 
i ación de Estudiantes, donde tantos Director de la Gota de Leche. 
v tantos eiemeiit ig puedan, como los M^ik^ efipeciaJdista en enifermedadea 
die l a infámela. . presentacién futbolista (>ll-lh-'- aportar a esta empresa. Ksp 
Sí^, ^ ^ " a l . ramos, pues, ana as i s t énc ia total en 
N K-.-[-U" .(>"!:"-:i m a d r i l e ñ o . la bien del sport 
^ ^ J ^ ^ ^ ' |,:<l,:il'':da ha rdegj- P E P E MONTAÑA 
T R E S E M O C I O N A N T E S C O M B A T E S 
^ E L A L C A Z A R ? £ ^ i 2 
' ^ E Z BAD0' A L A S DIEZ Y MEDIA D E LA . N 0 C H E 
de Bilbao, contra M A R T Í N E Z , de Santander. 
^ M A R T I N E Z , venezolano, contra J O S É G A R C Í A , de Santander, 
s ^ p a r i c i ó n de A N T O N I O I S A , el formidable p ú g i l santanderinn. 
contra el c i en t í f i co S I L C E D O . 
CONSULTORIO DE NIÑOS DE PECHO 
BURGOS, 7 (de once a una).—Tel. 4-92 
/ V V V l / W V W V W W \ W W W W W W V W ' V V W W W W W V W 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de 11 a 12 (Siamatoa-io diel 
Dr. Madrazo); dé 12 a 1 y de 4 a/ 5. 
WAD-RAS, 5.—TELEFONO 1-75 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de niños. 
Gonsuijlta de once a ulna; 
C A L L E UE L A PAZ, 2-3."—Tel. 10-24 
M e d i a s d e s e d a n a t u r a l 
L o t e a d q u i r i d o e n P a r í s c o n l a b a j a d e l o s f r a n c o s . 
M e d i a s m n y e l e g a n t e s y m u y f u e r t e s c o n s u e l a » , t a c o n e s 
y p u n i e r a s r e f o r z a d a s e i r r o m p i b l e s . N n c o n f u n d i r c o n 
l a s m e d i a n c o r r i e n t e s d e S E D A A R T I F I C I A L . L a s e d a 
a i i t l i c i a l es u n g r o s e r o s u s t i t u t o . D u r a n t e e l p e r i o d o d e 
p r o p a g a n d a , o f r e c e m o s e l p a r d e m e d i a s f r a n c e s a s d e 
S E D ei N A T U R A L , p o r e l p r e c i o I N C R E I H L E d e C U A -
T R O p e s e t a s , m á s 1,20 p a r a l o s g a s t o s d e e n v í o e n p a -
q u e t e p o s t a l c e r t i f i c a d o . L o s T l i E S p a r e s , c o l o r e s a e l e -
g i r , f r a n c o d e p o r t e s , c e r t i f i c a d o c o n t r a g i r o p o s t a l d e 
p e s e t a s : 1 2 . , 
1 8 C O L O R E S B T R H V E N T E S E I N A L T E R A B L E S 
N e g r o , B l a n c o . C . e m a , G r i s P e r l a , C e l e s t e , A z u l m a r i n a , 
R o s a , L i l a s , V i o l e t a , M o r a d o , T o p o , V e r d e d e a g u a , V e r -
d e a c e i t u n a . A m a r i l l o o r o , N a r a n j a , ( ¡ r a n a l e , K a k i y 
C a f é . 
¡ S e ñ o r a ! L a s q u e t a n t o t e n é : s q u e m i r a r p a r a s u s m e -
d i a s , n o o l v i d é i s l a o f e r t a q u e se o s b r i n d a . 
V I C T O R L A B * D I E (Rinconada núm. 32 y Soportales) 
( F r e n t e a l a C a s a d e C o r r e o s ) . — V A L L A D O L 1 D . 
é 
KUL );».—PAGINA Í» E : i - T R U E B U O T C A N T A B R O 
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E L A R T E e i N E M H T O G R H F i e o 
Esta ar t is ta es Raauel Meller. 
Frivolidades cinematográficas. 
¿ Q u e h a h e c h o V . S e ñ o r a ? 
L a s e ñ o r a de Valentino la ha me- lo-que tiene que ocurr i r ; Pronto, m u y 
t ido hasta la niismísjínia rod i l la ; la pronto^ nos tocara ¡i ios i iüinluvs ei 
consorte ¿te doii Rodol íp es, eomo' ^ííé las i i iur i iac i i i tas aós piropeen, 
casi todas las innj^ivs. un poco díJj- \ : \ nos Vciiios | 'or los páseps oyendo 
lenguada; la Kcofetiílawi del célehü'li ae- jpstafe o parecidas «flojstíGií*#v;' 
t o r r¡neni:ali.,urálico don Rodolfo Va- —¡OlvK olé. . . y olié ese cuerpepito 
lent ino lia afinnado y lan/.adu a los gitano que una señora tuvo a hien 
cuatro vientos, que a to'dóS los l iom eeliar a esla ñoñez de iBiindoJ 
hres nos gustan eón deleile los per- —Adi r s . salero. Cnandn yo sea emi-
íumo.s exquisitos y las novedades de cójala te voy a poner un «ehalet» 
3a ú l t i m a moda. '' an indi ladn ; en la bajada del Calern-
¡Poro, s e ñ o r a ! /.Qué la liemos heeho co. y, ¡te lo ju ro! le vóy a '(jacer» una 
a usted todos los d e m á s varones de eamiseta cca laa» y con bodoques «pá» 
M t i ena? Podía haber dicho que a (Miando nos r aemos . ¡Por estas, «so» 
su esposo le .un-^taban los |ierfiimes, ladroiiazo...! 
las modas... y hasta los éíffeáj'es, ¿por Y, r iaro estájj t a m b i é n h a b r á ex-
q u é no? Pero de eso a af irmar que a eepeinnes para los que nacimos con 
todos nos gus í a . . . ¡Vamos, hoñd i re ! una cara y mi cuerpei-ito que ¡válga 
¡Mira que descubrir los sccretillos, me Dios] es corat) para pegarse un 
•un tanto ru.horizantcs. de los pobre- tipo debajo de la lengua: 
citos hombres! —¡((ye- n i . «asa i i ra»! ¿De (pié expu-
T e n í a m o s una loca pícilifeccióií por sfbión dC eariealairas te has escapao"? 
las damas que sab í an guardarnos a l - ¿ 0 es que. pór una casual, «entavía» 
g ih i secre tó ; no s j ib íamos qué nos de- l igman a las cr iaturas el rostro? 
gustaba m á s , si una pel ícula de' l iueno, s eño ra . No sabemos si le-
«gordiD) o la discreeión del SCND d,v yantar la una e s t a túa por el cambia-
b i l . Hoy, desdi' luego, nos t iramos a ZQ que \a a dar el niiiindo o i r a bus-
ojos ciegas al «gonlo,)). caria para que rerl ilique. Lo ' póiñsá 
Y lo géor de todo es que la< nif r is ionios, 
lo han tomado a pecho. Kl otro d ía , V vosotras, aspiranles a IJertiiiis y 
ím la Sala N a l g ó n , unas lindas, tob?. nal lcns, / .estáis í-ontejitas ahora? 
" una poquicna discu-
Y,, p á r á t e rminar , a ñ a d i r é que, ade 
md S de cobarde, estimo de un depio-
r a l le gusto el eamliia. ' de S-JXO [jara 
el objeto autos citado, a menos que 
110 sea usted de los que u s á n enaguas. 
M ISS VENUS.—He recibido la's re-
vish JS que tac envió y quedo muy 
; ' g i ; ulecido; pero usted • cumpreude-
i'i . ' ni lumna, amiga, (¡JO pundeacm-
ne í'M;1el a ñ o 1920, ticíjcni píe t raer co-
ÍÜÍ '¡ ¡e hal;i paiado ya de actüaXid.ad, 
Ab > ti h-ien, ] s íluév-f • : u • ,i 'd nr.' 
pr(" lít&tc. puecte eaiviáí-ías, que s e r á n 
uti izadas, se/ jnr iamonái , pór los com-
paf ei?6s qué dos de boy me sustituyen. 
V K'A M A R I P O S A . - - S u cai ta set á 
cou; ;stada la p r ó x i m a semana. 
E L PÍÍEVDE DE LA SALA 
Hn /v- Î WVWI vv A JV\ f w »vvvV'»A'vw\'vwv\vv\ 
E l D u e n d e de la S a l a . 
••A rec ac 'or de e- te perijádieo en-
Cai V-'do de las p á g ' m i s ein.Mii 'atogi'á-
ficaí ."' ^pjc ha. popubinzado el ?,eu-
di'.ni .U ' (le í'E? Huí inie de 'a Sala» , 
ífp i-e "iva, d in a-ote a ' g ú u tiempo a dis-
i r i ' I a de un descajiso bien ganad.) 
en las sus: i n t Misas tareas pe r iod í s -
ticas, i 
LÓs 1 le le'mos sido desinnados pa-
l a su-e.ituir a-.l querido c o i n p a ñ e r o , 
si no en p lan efe duendes, venimos 
con el jUMpiisito de hace,- cuanlo po-
damos ¡para mantener el in te rés y la 
amenidad cpié a q u é l ' s u p o dar a esta 
amplia '•iecci('))i. 
P e r d ó n s i no acertamos. 
S A N D R A MILOAVANOFF, b e l l í s i m a estrella, verdadero elemen 
to de la c i n e m a t o g r a i í a francesa. 
escritos relacionados con el cine a la 
Direcc ión <ie KL P U E B L O CANTA 
B R Ü , A p a r t a d o , 62. 
I V W W W W W W V W l A A A A A A V W X A A O A ^ V V V W V W V V V V X A 
EL PUEBLO CANTABRO se halla d i 
venta, en Msd r ld , en el quiosco de iSi 
da lile 
lleras tuyieróíj.. 
s ióu sobre el perfume de un pollo' 
«Dien parecido», 
—i-ls He i in t tópo . decía una tñ&tena 
con unos ojos m á s grandes y m á s 
obscuros que upa noche de lorinentn. 
—No, pues a m í me parece qu,-. ),, 
que se echa ese «Valentino.» es esen-
cia de nardos. 
SADORNIL GOMEZ 
C h i s m o r r e o c inemato-
g r á f i c o . 
ZEMOG LIN RODAS.—Dorpthy Wa-
•llace y Dorotb.y pgiverupori son dos 
Y e x c l a m ó una tercera: ¿Os h a b é i s personas distintas. 1.a revista que 
fijado vosotras en e] t ra¡e?~ usled meiicioiia lío se vende en esja 
— S í : parece un m a n i q u í de- l 'unnin . localidad: peni puede usted adqui r i r -
¡Pobre chico! Tuvo ((ue levanta.rée la en Ihlbao. d i r i g i é n d o s e - a don (ier-
de su asiento m á s rojo que el c a r m í n , m á n Huic i Rodrigo, alameda de U r -
quijo, numivro 12. ha silueta de 
r . ryant Washbum está en cartera. 
Bl que asume el p r inc ipa l mole» en 
la cinta «Lo qnic |)uede una hi ja», es 
W i l l i a m K o n k i i n , no Nornian K i ' r ' y . 
como usted inilica. 
CHITA DE C . ^Como supongo s e r á 
que 
¡Buema la ha liáoBo usted, sáñor 'a 
de Valent ino! yp'is v^vle que hubie-
r a presentado camlidaia a í l i pn iad i , 
j j o r lo Míenos los hombres no l a - b u 
biera i r ' cogido tanta ediincba». 
¿No comprende usted, s e ñ o r a , que 
los jovencitos une antes llegaban eja 
el in te r io r del chaleco los perfumes... usted asidua lectora de esta p á g i n a , 
y las otras cosas, van a tener qííe de- i , mese la molestia de repasar la co-
j a r l o en casa? lección y e n c o n t r a r á lo que desea. 
¡Ab de vosotros, que os lo han des- Ib-spedo n la. otra pregunta, procura- ' 
cubiei'tO! Ya no podéis salir, cuando re averiguarlo, pues tratase de un.i 
es té is con A iiestra novia en el de ine» estn-lla poco conocida. 
6 en el teatro, con el pretexto de que UNA ADMIRADORA DE RODOLFO 
os sen t í s moiesto con" el ((ambienle VALENTINO.—F.íect ivamente, según 
que se Irespira.. con inncho dis imu- SC ili\'U.lga, la .UQtiCia a que usted 
lo, tras de u m r p n e r l a . o en ol ios si- alude es eieiia. Ca.-ado y sin hijos, 
t íos n^is bajos, liaros unos «loque- SOLISTRI ETC.—Me parece de una 
GÍtos» en lu< labios o en fos ojog.. da, eobyi} día e!e\ ada a la e i i é d m a polen-
m i r a r binguido; ni espera i ' é i s a la se-^eia, ampararse en un s e u d ó n i m o pa-
mi-obscii r i d in f que reina ell la Sala :a l l a l a r de tomar el pelo a una per-
para p r é s e n l a ros como un cajámly», sona, y si u-ted tenía ese obji 'lo re — 
d ibuja i jdo vtieíéríi silirela de hornlir^ pecio *de! qúo firma estas l íneas , no 
mundano, por el inftujo d(d t í á j e necesitaba n iás que haber venido a la 
Vihima Inovedad. N'o. por lo qui ' m;is Redacc ión y preguntar quién era «K1 
q u e r á i s , no IVagiáiis eso: risitas y m á s (luerídé ile la Sala» , que para ese oh-
risitas provOCaríáis a Iris aanmise- j" ' .o hubiera de-cubieilo ¡tute usted 
las» y ¿por q u é no? basta o i r í a m o s , su incój&nto. Antes de pasa'- adelan-
mny quedo: —iOné mal gusio tiene te, quie ,^ de.nrle (pie e^lr- -dJienide. , 
para pioiíeróe el cor-e! que vive eiíi Kuamenor. % feercepo, te 
/.Ve Itetcd su Obra, respetable seño- manda a UStéd al apellido del SilpUOs-
ra? Pero, ;ay! eslo :IIO es nad.i yiara, fo artista a l e m á n por quien pregúi l t^ . 
¡A L A S M A D R E S ! 
¡A L A S E S P O S A S ! 
¡A L A S H I J A S ! 
las interesa ve?1 la magní-
fica comedia dramática de 
E M A N A 
\:\ pnl i l iVo puede, pile- d i r i g i r SUS ' v w v v x ™ A / v w w v ' V V V X A A ' v W v w 
S i l u e t a d e S a n d r a M i l o w a r . o f f , 
La graciosa artista Sandra Milo- Imper ia l de baile, cuando los pspec-
w a n o f í ha interpretado el pr inc ipa l t á c a l o s ¡ufantiiles estaban miiv dt1 nio-' 
papel de la (d.eyenda o • sor Beatr iz», da en Rusia. A los d'iez y seis años 
pel ícula que está llamando poderosa- s a h ó de la Kscunla para entrar eníl 
mente la a tenc ión en Europa, y de la cítroupe» de la famosa baílurina Ana 
cual está lomado el inlere.-bnie re- Pawlowa, haciendo una larga utonr-
t ra to que Ofrecemos en esta pág ina , nee» por. toda Europa. Cuando baila-
Sandra debutó éri el c i n e m a t ó g r a f o ba en el teatro Imperial de Petrogra-1 
al poqo tiempo lie llegar a Francia, do, después de haber recorrido en-
después .le una larga estancia en la, t r iunfo Inglaterra , Francia y Alema-
R-USia bolclie\ ¡qu. . \ | u \ l 'a t i^ida por uia , es ta l ló la guerra, teniendo que; 
las pjpivacipnes suti idas ve \ ¡o obh- quedarse en ¡Retrogrado como batía-1 
gada al repÓSÓ absoluio durante nm- r iña del teatro Nicolás 11. 
cho tiempo, tenjendo que rechazar Sandra lamenta mucho ol haber*» 
con verdadera pena los o í r e - i i i pen íos nido que abandonar la danza: pero 
de Sergio Dhagi iéw cunndo la reíjui- es com(di'tameute feliz, por haberse 
r io para ocupar su puesto en los bai- entregado a un arle que la ha propar-' 
les rüsosi clonado grandes satisfacciones mora--
(inusada de descansar, busco San- les... y de las otras, según su-propia, 
dra una ocupac ión y r ecu r r ió al ci- coiifesi.in. 
11 enia 0 "_: ra fo, >npoiiieii(¡(i 'que no ha- VVW\/V\V\AA\VVAAA.VAAAA/VV'V\\VWV\,-V\VAA.\W\VI 
b í a de servir para posar a n t o j a m á -
quina. 
A decir w r d a d . ,1a Milow'anoff se 
presenté) sin entusiasmo y sin espe-
ranza en el estudio m á s p róx imo a su 
residencia, el estudio GaUmont, de 
Niza, donde s^lfrió las forma lóbul o 
del ensayo. 
Después de quince d ías de esla prue-
ba, y cuando ya casi se h a b í a olvida-
cTp (!-' ella, reciiiio la visita de l/ais 
Feuillade, que le rogó que le acOmpa- 'cení, la prestigiosa tirina cinemiaM 
Rase a. casa deJ director de la Casa, gráfica germana, al editar esta obra 
Aquella misma tarde comenzó a fil- maestra del «ccrún» ha resucita® 
mar el pr imer papel de «LOS dos mu- unte nuestros ojos todo un pasado 
chachos». esplendoroso, con su coi-tejo de gran-
ha faci l idad de Sandra, que sin nin- dezas, su sed de ambiciones desnw-
gún ensayo pudo mn icn / a r la repre- didas y sus gloriosas visiones « . 
seutaniim de tan importante pehoula, a-mor y de guerra. «El - león d e - V ^ j 
a s o m b r ó a los técnicos- y a las mis- '"ia» tiene todo, el vigoroso fondo.% 
mas esirellas de c i n e m a t ó g r a f o , que 1111 aguafuerte de Alberto Durero, pe-
lo calificaron como un caso poco me- 1,0 t a m b i é n ene i e m i toda la •iwéuW 
nos que únicq. grandeza de una pagina do lord By-
1.a popularidad de esta artista es ron. El poema cinematográfico se des-
enorme, llegamlo a ^er el alma de las arrolla en la época de loá DuX, baJü 
Comedias que intin-preta. j -n apa i i - el imiperio del temible Tribunal o 
ción en la pantalla, sobre todo en los Consejo de los Diez, en aquélla epow 
teatros dé barrio, donde • 
casi ••conviven con los artistas, 
ña la siempre c o n un ¡ a l ! de admira- dad de los canales. 
c¡"ii. La obra está presentada con 
Hay a r t i s t a s - m á s ' o menos s impá t i - propiedad y grandeza realmente e-' 
cas, pero ésta sabe conquistar la t raordinar ias , y . tiene escenas cb-
amisiad de todos, poixpie agrada por verismo conmovedor y trágico, ro 
sus cualidades de gracia v de senci- Ja desesperada fuga de los pnsiem' • 
He-'. de Ragusa, de las mazmorras o " _ 
Su.personalidad es t á perfectamente zos» del palacio Ducal; el e!1Jil'cr' a 
deliniida, y, por lo taido. no puede mitre las tropas de Dolán y R t t K ^ 
acnsái-sola de haber copiado a nin- y la emocionante escena del cm" . 
g ima olra art ista, Ella es ella misma, los leones. v necia» 
que es el mejor elogio que se puede Hesumen: que «El león de |en£on.. 
hacer de su arle. supera a «Mar ía Antonieta», ' ^ " ¿ ^ 
Sandra Milowanoff ha llegado al ci- j u rac ión de (rénova» y otros 
' rafo, - r á e l a s ;, \Q -ueri 'a, aciertos de las ga í e r í a s cinemaiuft ^ 
no haber oenri ido esta he- íicas aliMuauiis; que la 1''I".l:)I.'fsa „, j | 
europea, hubiera seguido la Sala ha tenido un gran f,xlt0 V,, ,^. 
interpretada por la actriz 
de la eterna sonrisa, 
'<EI leen de Venecia».—Otros 
estrenos.—«Vidocq». 
Aunque el re f rán dice que idio es. 
tan fiero el león como le pintan», en 
el caso presente «El león» supera con 
creces a como «le p in tan» en los car-
teles de propaganda. Etnelka Rou-
DOllUliO. (i DE IBBIL 
E N L A 
Se despachan localidades en 
Contaduría, con un 10 por 100 
de recargo. 
HUÍ, SÍBAD», ffill 
M r U s i i i i s 
EXGLUSIllfl fiSPEGIfllj GAUMONT 
e todo en tos consejo ue ios uiez, en uqueua. 
e las gentes que tan magistrahnenle supo (iRSCl' 




carrera qn-e h a b í a elegido y s e r í a a exhibic ión de esta ,. 
estas horas una gran ba i la r ina en un fica y que el públ ico saibó 
teati-o de l lusia . disiOlo del estreno. , , .,. 
Nació en Petrogrado en 1897. A los Tan ib ién han gustado ", ' 1 
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T E A T R O P E R E D A 
E L DOMINGO, 6 D E 
wiooa 
A B R I L D E 1924 
ñ las seis g rnedíg!: 
titulada: 
S o l u c i ó n 
C o n t r a s e ñ a 
5r D 
de la emocionante y grandiosa producción cinematográfica, 
E l B a r r a n c o d e l a M u e r t e 
Interesante asunto, maravillosamente interpretado por la ^ R T?M|. 
actriz LYA D E PUTTI y el colosal atleta LUüIAIMü A L b t n 
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ARO XI.—PAGINA « 
«01 ( íit'iil" blanco», imste-1 1 c'inoiHatágfiVfK-a adapta-
•v'!',,,.| oélebro escritor inglés 
I- . las caractrrísticas pa-
í?/ PU las curt(-Jeras de los 
Ifitfníf ecl[>w.|iUitt-, ialorprota-
ifs;'in ^Miua v una CIÍIMH-CÍÚH 
* ^ r a l > k - ; a e b i d a , a Maura-,-
^ n l n blauco-' es el fatídic-,. 
i:irc los carbonarios seña-
•i 
W ^ S ' i ^sla pMlicui'a realiza 
i^fl'aiaiia de l>'<lo elogio e¡l jo-
;lll"p.^lrv Han v. iins (-..nocido 
s2nÍ?del cine por .-! sobrenom-
repiysciiteii la mnliilud cogroopolita 
qm-'.-i- observa ^eiunalmente en las 
os-t ac i o n e s fe i r o \-d a r i a s. 
* *. * 
Kl lamoso din-etoi' I-oieli Yon Stro-
henn, tiene la eo-'luinbrr de no repa-
rar i i i gastos euando Irata de bai-er 
una pp-licvil-J-a ¡leiíecla. 
l-.n la aelualidad esta dirigiendo 
una protiüecfSíi 0tS& cloldwyn,- t i tu-
lada «Avidr/.n \ ya ha desperdicaa-
to-
S e c c l ó n m a r í t i m a . 
E l c o n f l i c t o p e s q u e r o d e H u e l v a . 
 p n  j , , ffifá ni\\ ti\r\\n-< de filan para 
Víctimas en aquél tienipo nm,.',|(. nuevo csceilás qüe a su jai-
terror por la vieja cío 1U, habían salido Oído lo bien qir ' 
él se proponí.á.'. 
Sicilia lie lOOO J,l JIUCIVU, "-l'l- oimi CIÍ.'JIÎ O vjn. pwjuvu^vui 
é proteccióji, de equivocadas disposiciones, que ol Diiíéctorio se 
íogurainente, de enmendar, considerando su criterio de jus-
Tenninada 
do intorpref 
* # » 
sn laJior en Italia, 
iniiporlante rol 
-^ Krchico de las pecas». r6n en Jti ímcvá-'iHílietila'de- «Qiu 
* "„ , b a r a t a » , interpretada dj . 
^ g n a ingenua Huid Hennet 
• ".V'K, ];, belleza alada y espi-
: l a llaman en Hollywood, 
divertidísima comedia que 
D! lujo exag-rado. l-.n ella 
Hinco e.l ca-so de mi ma-
Sfep'^ 'eia J' «u i-sposa—ver-
i ' , hn-ai—poique la me-
rjfaáé su oficina viste con ma.s 
S m . La esposa se da cm-nta 
, r f e í e v 1:1 r;uisa q,", 1(1 
1 • fal arte se da para deslnm-
l'ti sóilo a su marido, sino tam-
' i iSaridos de las demás, qm-
.V,.-um|)r-iid- a tiempo la pro-
Síócióii v supilica a su «cosíi-
vWva, cuanto antes, a los 
AQ «piercaJino liarata». 




dis?», ba regresado a sn bogar, en 
Berlín, el famoso ador Kmil Jan-
nings, de quien se dice qué actiial-
inenff- est;'i en ne^K-iacioncs con e' 
no ínenos célflui- 'd-írector alemán 
Uerger, quien aSQgÉr9 ha recibi-
do proposiciones de Maiv Pickfora 
pana trabajar ambos en una nueva 
pelíl 'llhl. 
» .* * 
En los i-entros buioinatogfáficcis 
f ra í le les se da como seguro que Áíf 
dree Ho;in, el maiqués (le Saint Afre-
mond, de ((Violeta? 1 moeriales», se 
(-asa con Raquel Meller. Y lo intere-
sante d( esfe matrimonio es que, pa-
ra óe^SbraTSC, Andree Hoan tendr:! 
que divorciarse antes de Marie Loni-
sc Irihe. a qúlen \imos en la Atlán 
tida. 




: v;,.Ha de los bandidos... de \ \ \ -
s Hailt, son dos bonitísimas 
¡jias del ('este, en cuya interpre- ció está tramitándose 
"rivalizan ambos actores, 
se pasará la comedia dramá-
p."ru-iieciente a «Kxclnsivus (iau-
! . i;] valor de las ailmas», y jna-
'¿¿inilígo, <dvl error de una nía-
filial creaci(Mi de la belMsimá 
fe palton. ^ # ̂  
JPereda ba tenido un éxito con la 
[¿tatíiéii de la serie francesa «V'i-
h ¿c gran interés, como todas 
¡¿{apretadas por e.l famoso P.en • 
T . S . H . 
Estaciones receptoras, desde 125 pe-
setas, para la recepción de los concier-
tos ingleses. 
Accesorios de todas clases.' 
OROMIOA 
tías clases marít imas españolas - piden jnisticia. Las clasos marítimas 
españolas, las oenicientas de la vid i nacional e-n pasadas épocas, las 
abanidpn-adas a sus escasos medios da esplendoir y desenvolviinicnto pol-
los llamados a fortalecerlas y anima nías, confiadas en el nuevo régimen, 
itejan oir su voz, ansiando un cambio radical de procedimientos y la des-
aparición absoluta de todo lo nocivo, de las sinrazones que las perjndico.n 
de la fadta de 
ancarga i-á, 
ticiia y de protececión. 
Ayer fuei-pp bis pescadores del Norte pidiendo la prohibición de las re-
des de, arrastre; boy los de Huelva, la bella, ciudad andaluza, reclamando 
derechos indiscuítibiles,,. 
Los 72 vapores qm- componen las flotas pesqueras de Huelva, Isla Cris-
tina y Avamonte, que proporcionan trabajo a 20.0,00 obreros y rinden 
a la "alimentación nacional] .iO.000 toneladas de pescado anualmente, «es-
tán amarrados». 
La cansa de esta paralización es debida, seguín nuestras noticias, a 
qm- inspectores de la contribución de utilidades, llegados a Huelva recien-
temente, quieren imponer (-ñola contributiva a los patrones de pesca, fo-
goneros, prácticos, armadores de redes, etc.', que participan en 'd valor de 
la pesca, pero qüe son jornaleros, exentos por la ley de toda tiributación, 
a quienes consideran como aemp.leaao.s a sueldo»... 
Hay q.üe tener presente que en casos idénticos ail de la (-¡miad andalu-
za, la Dilección general de Navegación y Pesca ha demostrado en sus in-
formes lo absurdo del criterio de los linspcctoircs.' 
No obstante esto, dichos inspectores han comenzado a instruir expe-
dientes de defraudación contra los patronos, para..percibir cuotas y mul-
tas por atrasos. 
Se fundan en que lian debido retener a'los obreros, de' los haberes" de 
éstos; la cnoia para el Tesoro. La exacción iilegaíl,' supondiiía «cientos de 
miles de pesetas», que ni obreros ni patronos pueden .pa^ar. 
Todos los obreros ib1 la costa de Huelva son pTudícipes en el valor de 
la pesca; y pon virtml de ese régimen establecido por iniciativa patronal, 
.se han evitado conliiclos entre, capital y trabajo, intensificándose grande-
mente la ¡ndnstria. 
Kl sujetar a los pescadores a esa tributación, nos parece peligroso, 
ya que es en contra de la ley y ocasionaría un grave conflicto. 
Nosotros creemos sincofainente que el Directorio, amante de los proce-
dimientos justos, y partidario de dar a cada cual lo que le pertenece, 
iniervendrá en este ¡niportantísímo asunto, que moroce pro/érente aten-
ción, tanto por su carácter social como por los perjuicios que se origi-
nan a intereses-muy respetables. 
MEOHELIN. 
• • • 
El «Cabo Nao», vapor de esta matrícula, «Emilia S. 
Ha zarpado de Barcelona para San- de Pérez», 
tánder y escalas, con diferentes mer- yna disposición, 
eancías, el vapor «Cabo Nao... Se ba dispuesto que use insignias 
El «Cabo Quejo». er, |as bocamangas el personal del 
Barcos que saldrán para 
América en el mes actual. 
«Edam», el día 9 de abril, para Ha-
bana, Voracruz,. .Tampicp . y Nueva 
Orleáns. 
- «Kyndaimi, el 20, para el mismo 
destino', , .' • 
«Leendam.., el 28 de abril, para.lq's 
mismos destinos que los an lev lores, 
«Oroya;., el día 27, para Habana, 
Colón, Panamá y puertos de Perú y 
Chile: 
«Holsatia», el día 5, para Habana, 
Veracruz y Tampico. 
«Cristóbal Colón», el día lí), para 
Cuba y Méjico. 
LI «lia rcelona», el día 2S de áfeftjC 
para Habana y Santiago de Cuba. 
Un folleto. 
Hemos recibido ún interesante folle-
to que (-ontiene datos- muy interesan--
tes de la pesca en la costa cata.lana. 
Agradecemos efl envío. 
Dos desertores. 
m Juzgado de la Comandam ¡a de 
Marina sigue causa por deserción de 
buques mercantes a .luán Baiitisíá 
Ferná.mle/. Pérez, de 22 años de edad, 
naliiral de Comíillas, y a Servando Ve-
ga (Intiérrez, de 31 años de edad, nd-
tiiral de Cabnérniga. 
Movimiento de buques. 
De íiijón, ern car$h general, entro 
el vapor aleniiln «Priamus», quedan-
,do despachado para Pasajes. 
De Bilbao llegó el vapor ledandós 
«Euterpe», que fué despachado pnra 
Gijón. • 
El ((Teresa» llegó dv P.ayona, en ías-
•tre^ 
Tambiirhi, en lastre, llegV. de San 
Sebastián ol ((Magdalenn», 
De Gijón entró el «Pru^epciá», con 
carga generail, quedando dcspa^ha'dQ' 
para Bilbao. 
Con cargaanento de nuneii^l para 
. Rotterdam, salió el vapor noruego 
«Tojo». 
Para Gijón, con carga general, sa-






a Baréelona, el 
rre, que llevó a la pan ¡alia la le- g¡Los mejores precios en la mejor ca 
sa figura de «Lantomas... H\ I- üdad, 
,PS .mu sugestiva serie de nove- Dem08tración 8Ín dp siptp „ , Del rnismO Puerto ba /arpado para Cuerpo d ,^VÍ .g íarde ^Mmiforol 
¡i,;!ida.(-as, cuyo protagonista es i^emosirdoion sin amena, cíe siete a éste el «Cabo Quej.0>>. Juntas de pesca. 
cq«, policía famoso del vil ti me. nueve. ^ ^ ^ ^ ^ . Conduce diferentes mercancías pa- Han sido aprobadas 
X ' ~ ^ T ^ ^ r n A l q u i l e r de p - S T ^ B a b , - . . " el " ' " ^ U ^ P é r w . ' 
^ T ^ u p e H ^ r r ^ U : Pwo Pereda, 21, eiilr«íDOlo."SAW«B ^ 
Diî ersaJ, en o(-bo actos, presen-
icon gran derrocln- de arte y de 
itaosidad. 
[programa de la Sala Narbón pr 
[jipróxijiui semana es magnífico y 
;inrd:iiuu'iu, sobresa liei | o la co-
Jia (lE^travagancias», ¡nternreta-
IpoíiiMay Aillison y «i-'.l bastardo del 
í, drama liis1óri(-o de gran espec-
JlO. 
B a n c o M e r c a n t i l 
curación rábida j seguía con el ANTICATARRAL García Suárez. Anti-
séptico enérgico de las vías re Giratorias -r reconstituyente eficaz. No contiene 
calmantesYVentá: Farmaci. s, " Maorid, Laboratorio. Recoletcs, 2. 
DUENDEGILLO 
1 V \ M > \ \ V \ TI -. \ • -, > -, 
3apa l o s d e s c a n s o s . 
tutre los muebos concursantes- que 
Iacertado la solución, que era RA-
Bli'-MiELLEp, (-orresponde el aliono 
p la próxima semana a «Una de 
Mrgentina». 
1 ^ 
Charada número 25, 
--Tanto te gusta la todo?,,. 
Huatro cinco, querido. 
|iTe adv.iortci que se lia divorciado 
y seis veces!... 
liQBé prima dos tres! 
D. 
WvwWAVVVVVVVVVVVVV\Vl/»'VA ^VWWl/WWWW» 
fecelánea c i n e m a t o -
g r á f i c a . 
ser que Jackie Coogan sola-
'iará dos pelíi-ulas por año, y 
" fidta de ganas de trabajar, 
Í M m c larf diiicultades con que 
para bailan Dueños argu-
^ son innúmeras y complica-
^ Padres de Jackie Coogan se 
^;-Satisfodios de que éste no ba-
" ""abajar con exceso va que de 
|™<to podrán atender a la edil-
precoz artista. 
* * * 
Síason, la diminuta estre-
iieniatugráfíca, ba cpmenzado 
""í 'J^ auto la pantalla en una 
Nida dramática que lleva co-
provisional «El estudie de 
.a a v a r i c i a e s 
- cuando es el tesoro de la salud el que se ambiciona. 
Protejed a vuestros niños contra el peligro de la desnu-
^írición, el raquitismo y la anemia, vigorizando su san-
gre y fortaleciendo sus huesos con hieno y fósforo. 
Los niños, por lo agradable de su sabor; prefieren el 
tónico predilecto y sonríen y se afanan en torno del 
Más de 30 años de éxito creciente. Aproba-
_ do por .a Real Academia de Medicina, 
Rechace todo frasco qse no lleve en la etique-ta exterior niPOfOSFITOS SAtUD en rolo. 
ciou dol 
monte de Piedad de Aifonso Klll y Cala de Ahorros 
3 1 
-
e l e * I H Í V I ' ^ O d o l O - J í - t 
A C T I V O 
De inw^ r , • , Caía Y Bancos 
fcfa.- , Panicnlar con respecto Efectos públicos j aS1 ' ^1 ' ' ' ' , es el hecho de qu^ 
1 ',;lul. trinara parte en nn ])a-
C ;t!o;,,:,i1n' l'-'l"a, la hermana 
u' olnrl^v, 
fícela n * * * 
'^,!b la famosa artista <•!-
, ¡ ; | i ' amerit-ana. que desde Inmuebles.. 
Préstamos 
Pólizas de crédito sobre va-
lores 
Idem ídem personal 
Créditos con garant ía hi-
potecaria 
tttafin !)() P(,,'iianeec alelada de -., Mobiliario 
!pte,irí'ai,a,',','',|"i' •••n breve anb Castos de Instalación. 
"Nla.b, 
11., ^ van 
gayado .., 
r'ur< intpi'preíand". 
i una pelú-nla qne 
un- Satanás. , 
'•'ata de i.n oneyo 
ipiru, cine Tbedn 
el aisbimienro. 
,Y':,!Í'/;,|'ÍMI do nueva po, 
M Steeih), nna importan 
'"'"•'"•'•lia lia mandado 





Patronato Previsión í-'ocial 
(¡péditó Cájó C'olaboradora. 
Venia de sellos 
1 ntereses a cobrar.. . . 
Deudores varios . . . . 
Gastos .generales 





















P A S I V O 
Caja de Ahorros: 
L i b r e t a s o r d i n a -
rias. 14.555.368,13 
Id . especiales. 583.618,11 
Cuentas corrientes con ga-
rantía 
Restos subasta a devolver 
Fianzas personales 
Sellos de Ahorro 
Acreedores varios . . . . . 
Caja Colaboradora 
Pérdidas y ganancias.. 
17.640.755,70 TOTAL. 












J o s é I g l e s i a s . 
Santander, 31 de marzo de 1924. 
EL CONTADOR, 
R i c a r d o d e l a C o n c h a . 
Han sido aprobadas las nuevas 
Juntas de pesca de la provincia ma-
rítima, de Sevilla. 
La Junta Superior de la Ar-
mada. 
A propuesta del Estado Mayor Cen-
tral , de conformidad con lo aprobado 
por la Junta Superior de la Armada, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
Al darse la orden de ejecución de 
una serie de buques, deberá ser nom-
brado (d comandante de uno de ellos, 
el (-nal será responsable directamen-
te de las omisiones que en tiempo 
oportuno no señalare, ya que su co-
metido será, como fué siempre, la ins-
pección especial de cuanto a su buque 
concierne. 
La designación de dicho comandan-
te deberá recaer sobre la persona que 
Ja Superioridad juzgue más apta pa-
ra cdlo, y a su debido tiempo se irán 
nombrando los comandantes de las ai-
guiientes unidades, de modo que im 
haya sollucióii de continuidad en la 
inspceción, para lo cual será conve-
niente que el primer comandante de 
quilla saque el i'ütimo buque de la 
serie. 
Del mismo modo que en las care-
nas de los buques debe considerarse 
al comandante de los mismos y per-
sonal Tiie él designe, como formando 
parte de la. Comisión inspectora y, 
por lo lanío, a las órdr-nes de •Su pre-
sidente, en cuanto a las funciones de 
su inspección. 
El «Víctor Carlos». 
En breve ent rará en Santander, 
con carga general, ol vapor ((Víctor , 
Carlos». 
El «Elvira». 
También es esperado D1 vanor «El-
vira», con difereides men-ancías. 
Situación de algunos bu-
ques de la Compañía Tras-
atlántica. 
«Reina Victoroa Eugenia», en Bue-
nos Aires. 
«Antonio López», en Rarcelona. 
«Vasco Núñez de Balboa», en Bil-
bao. 
«P. de Satrústegui»,' en Cádiz, 
((Montserrat», salió el 31 de la Ha-
bana para Nueva York, 
«Montevideo», salió ol 30 de Cádiz 
para la Habana. 
«Buenos Aires», salió el 28 del Ca-
llao para Moliendo. 
«León XIIT», en Barcelona. 
«Manuel Calvo», salió el 19 de San-
15.1-38.986 24 â Cruz de la Palma para la Habana 
«Mannel Arnús», salió efl 28 de Co-
lón para Sabanilla, 
«C. López y López», salió el 26 de 
Larcelona para Port-Said. 
«Legazpi», salió el 27 de Kobe pa-
ra Yokohama. 
El «José Manuel». 
Procedente de Huelva y escalas en-
t r a r á del lunes al martes en este puer-
to el vapor «José Mannel», con dife-
renles mercancías para, el comercio. 
Nuevo capitán. 
Ha sido nombrado capitán dep ve-
lero «Arnabi, nuestro querido amigo 
el jovon marino Antonio Ruiz Peña, 
a.l cna.l felicitamos sinceramente. 
La bandera del «Méndez 
Núñez. 
La Prensa de VígO ba abierto la 
snseiii|)C;U!ir para la bandera del nue-
vo buqfue de guerra «Méndez NúiTez». 
Médicos de la Marina civil. 
Ayer cótítiihuatón en Vigo los exá-
menes de -los aspirantes a médicos de 
la Marina civil. 
I 
SANTANDER 
SUCURSALES ALAR DEL REY, 
ASTILLERO, ASTORGA, CABEZÓN 
DE LA . AL, LARUUO, La.A.NHií-. 
LEÓN, LA BAÑEZA, PON FERRA-
DA, RETNOSA, RAMALES. SAN-
TOÑA, SALAMANCA Y TORRE-
LA VEGA. 
Capital: 15.000.000 de pesetas 
Desembolsado: 7.500.000 d» 
pesetas. 
Fondo de reserva: 10.250.000 
de pesetas. 
Caja de Ahorros (a la «d-ta 8 
por 100, con liquidacic i e se-
mestrales de intereses.) 
Cuentas corrientes y de de 
pósitos, con intereses 2, 2 y 
medio, 3 y 3 y medio por 100. 
Créditos en cuenta corriente 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito. Des-
cuentos y negociación de le-
tras, documentarías o simphs 
Aceptaciones, Domiciliacio-
nes, Pi éstamos sobre merca-
derías en depósito, tránsito, 
etc.. Negociación de monedas 
extranjeras. Seguros de cam-
bio de las mismas. Cuentas 
corrientes en ellas, etc.. Ca-
pones, amortizaciones y con 
versiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol-
sas, Depósitos de valores l i -
bres de derechos de custodia: 
Dirección telegráfica y tele-
fónica: MERCANTIL. 
TINTA TINTO T!NT« 
tic 
PESETAS 
flegra, m n j 
GARANTIZADA COMO 
LA MEJOR EN SU CLASE 
P í d a l e e n tocias 










A L J r O A d i 1 1 v E S O V 
CHANDLER - CLEVELAND -
A M l i L C A R y HUPM0131LE 
Entrega inmediata'de'todos sus mo* 
délos. 
EXPOSICION PBRDO ̂  D Ó R I G M M e , 22 
T 
GARAJE DE MARIANO SANGtlO.-Plaza Ganadlo 
EiaÉs ( M i s de M í a 
S. A. " L A ALBERICIA " 
Moteriíalíes de tejeanfia mecánioS} 
produiatoe reírnaataaüois; Gres de to-
das fonmaB y dimemsioaieis; piezas p«r 
ra saneaimieinto (bazas, Biíone», toa 
ckn-ofl» etc.) . 
AÑO XI.—PAGINA e E L . R U E B L - O C Á M T A B R O 5 DE ABRIL DE 1924 
Procedentes de -caníBios réáJizííflhS 
(•(i'.' Jn máquina de escribir «tíl^PEJEf-
WOÜI')», vendo nT^qúina1? de ocáí-ión, 
garaii't^zadas, de váriós sist^nni^, , en 
^perfecto estado de fuhciojtaihitíi'tío. 
VENTAS AL CONTADO Y PLAZOS 
Medio, nüm. 1, 1.1 -Te»«áfono, 5-39. 
SANTANDER 
B O L S A S Y M E R C A D O S 
DEL 
INFORMACION 
BANCO DE SANTANDER 
SEDAN de cuatro jmertas y • 
TURISMO cinco asientos 290 y 200 
pesetas más barato que la Agencia 
oficial. 
Para compra de Chassis-camio-
nes consultad con 
A N T O N I O A L O N S O 
Vía Cornelia, 2.-Taller mecánico. 
lat tr lor, [serle 
A las Compañías de los mismos, re-
clama RIOS, Atarazanas, 17. 
de a s " ; 
Lo recetan los médicos do las cin-
co partes del mundo, poro :e quita 
el dolor, las acedías, las diarreas 
er niños y adultos, el enfermo 
come más, digiere mejor y se nutre, 
curando las eníennedades del 
P U R G A T I V A cSSd-
Laxante suave y eficaz, para con-
seguir una'deposición diaria, con-
tra los estados biliosos, el estroñi-
nüento, la indigestión y la alonia 
intestinal, en niños y adultos. 
Venta: SERRANO 30, farmacia, Madrid 
y principales del mundo. 
» » D . . 
> « C . 
» » B . . 
A . . 
G y H . . 
Exterior (partida) 
ámortizftble 1920 F . . 
» » E . . 









rio á p o r 100 
Idem I d . 5 por 100.... 
Idem I d . 6 por 100.... 
ACCIONES 
Banco de España 
Banco Hispanoamericano 
Banco Español de crédito 












Asturias » . . . . . 
Norte 6 por 1 0 0 . . « » . . . . . 
Riotinto G ñor 100. 
Asturiana cíe minas . . . . . . 
Tánger a Yez 
Hidroeléctrica española 




Déilars • . . ' . " 
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Prodúzcala usted mismo coja 
los grunos electrógenos! 
H . X T Z L C E S N 
•«ENTE eBNBRAXi PARA XSFÁtA 
Paseo ¿9 Pereda 21.-SANTANDER 
• U ™ le PEDIO U l U l i 
PUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos de ia 
Wava. manzanilla y Valdepeñas. 
Servicio esmerado on comidaa. 
NIUAJLASAL. núm. 9.—TELEFONO, 1-25. 
M A N HOTEL — OAFB — RESTAURAN? 
DE JULIAN GUTIERREZ; 
üiQMlna amerleana OMEQA, psra fra 
produoolón del Cali Exprés». 
fMyriscos variados.—Servicio elegante ,» 
moderno para bodas, fcanQuctes, eía 
Plaito del día: Krirasr de conli-iito 
a la cazadora. 
Interior 4 por 100, a 70,55 por 100; 
pesetas 7.000. 
Cédulas 5 por 100, a 98,55 por 100; 
p' -. '.as 6.000. 
•Acciones Cervezas do Santander, ox 
cupón, á 125 por 100; péselas 52¿5Q0. 
Asturias, prinvei-a, a 63,90 por 100: 
pesetas 7.000. 
Vieso., (i ppr 100, 1923, a 98 por tQO; 
pésétfas 23.700. 
B I L B ü O 
Fondos públicos. 
Deuda interior: Eti títulos (emisión 
19Í9), seiúies B, A y l i , 70,25. 
jífinia ainorlizablv: V.w títülos (emi-
slón V.n7). serie A, 95vi5. 
Ohljgaciones del Tesoro: VmwfMéti-
to i febrero, serie I ! , 102. if); V 'iiei-
miénto i- noviienibre de 1933, serie B, 
M . 
&hímá($joííe¡s AAiiuiauni'iiio de Bil-
bao (eniisi1.ii.l!)21),. 99: 
Anciones. 
Banm de Bilbao, IUIIMI'IOS 1 a! 
120,000, l.O'.'O. 
endito de I-a Ónion Winerai .560. 
Óanc.O tJr<fiMjo Vascongado. ~M" 
ñanco Jvspañol dol Río de la Blalü. 
46 y 47. 
UniÓn Eléctrjca Vizcaína. 050. 
N'ayioKi Sola y Aznar, 1.230. 
Altos Hornos^ de Vlzcava, fin - CO-
n'i.Mile, 13.4 >' 4#.5Q; fín ile abril, con 
priína dé 10 pesetas^ 135. 
rnion Reslnéf^ Española, 26o. 
fni.Mi Espaildla de Éspiosivos, 367 
y 369. 
Españoila de Pintura^ Inlernacio-
nal, serie A, 500. 
cuotas mensuales desde-25 pesetas.— 
Condiciones inmejorables. Precies sin 
competencia.—Surtido en todas las 
marcas. 
OA&A RUIZ.—Arcos de Dóríga, núm. 5. 
Obligaciones. 
VallaÜoilid Ariza, serie A, 92. 
Madrid, Zaragoza y Alicante, serie 
G, 100. ii). 
Noiles, piinirra s.erie, priniera bi-
potoca, 61,50, 64,45 y Oí-,50. 
•Rs.peciales N,.i i .- (i, ni'mncros I al 
200^ • Mfé y 102,10: 
Tuil^la a P.iM.iio, especiales, 88,25. 
í i hi i !:.;''.,>,•! rica Iv-.'pañola, serie A, 
8'i-; ídem id.', serie B, 9S. 
Mina deá Hif. 92,30. 
AVÍOS Hornos do Vizcaya. 94; 
San Carlos, ntuneros 1 a.l 60.000, 100 
Cambios. 
Francia: París ciiequt», 43,70. 
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Memorias recibidas. 
La del Banco Mercantil. 
A su debido tirmpo tiüjms recibido 
la Memora publicada pííy CSté impor-
lante cstableciiuiiMiln de crédito y 
que fué leída en ta junta g-onerál de 
acídonistas. Kn eüa se da cuenta de 
la marcli-a del uegócioj cíida vez niáS 
IÍ.M/CÍCH;.-. y de íniber sido oulnerla 
la vacante, que dejo en el Consejo el 
finado di n AÜrótíp Alday de la i1.' 
d i r í a (q. e. p. d.), pp̂ r don MigÚC' 
nuijano de !a Colina y cuyo nondna-
inieulo fuá ra.fiíicado en la junta gO; 
ne rá i 
i ; ! nioviniieii! > gienera»! drl Bpncp 
atíaaentó durante el año 1023, con 
arregló al anterior, e.n WBM8M2,Í% 
,;sí C( rno loé ÍHUTC-OS de Caja, qjne 
imiienla'on en l̂ .220;372,49, 
Tanibi^n'las cuentas corrientes, no 
i'l'staiite las coiiliniías" eniisiones di' 
V;,I..II ?, ta.Ulo m listado como do. 
!.;mpiesas particulares, que absorben 
las disponil ilidad registraron un 
ann^nto de S&MA.UbM, más los in-
téreíe.S alionados. AfeüniSjri 1 la Caja 
do Abmi^s tambión tuvo un muyof 
nio.vrlíiíiioiíit», a.üoiando un saido |e 
pesetas .1.152.070.75 sabie el aíi«> 102"?. 
$ rna-nlat.m tainbhni los depósitos en 
misíodia, disminuyendo, en cambio, 
tas cnenlas de ciídito .con «avant'a, 
•o.-, ba oenrrido on genera! a iodos 
s »-•';•!•'.•ciiiil» Meé, por : ••v aiIIy 
aso el man;"o de cuentas que so 
ii Ten. a cau-a de la crisis indus-
tria! por que se átraviesa. 
El ejítraélo de la cuenta de plrdi-
'ás y .ynnancias arroja un bm.' le ib 
do 7.'/i52.072,S!3, de las que deducid' -
toda. ( iase do gás'tp^, intorosos, ¡111-
puesto de utilidades, dividendo a fas 
acción1-, obras benéficas. Montepío 
de omHi'ados. i i c , resulta un sobcaO-
fé para el pií'.ximo ejercicio de pese-
tas 216..'107,0i. dCspiíés dé dedicar 
(¡50.000 al fondo de pievisiv'.n y 175.0i¡0 
pegeías a reserva especial para flíic-
tnación de la caitera do valores, c]¿. 
\;.mloSi' la- resellas del Banco a la 
imporlanlr cil'ia di' 10.250.000 pesetas. 
La caito,-, Q.(i] Banco está cpnsti-
lüíida por valores dé positiva solidez 
y g'áranií;a y su valor efectivo, a los 
;ipos aclu.ales, asciende a 05.'¡18.63'1,10 
pesetas. 
B'Uona p-,-uo!)a de la impoiiancia y 
Ijuona ai'minisí 1 d''n que rige en es-
te ovtul-'ecimienlo. e- el paplQ-tino au-
nicnfo cu 'a' coCzación ('•• accio-
nés, ene ^n - pocos días ba.n subido 
cérea de pnce culeros. 
*VVVVVV\̂A<VV\'»A'V'VV\V»A'̂A'VV>/>"V\,\̂ 'V̂ .\W\ ' WV* 
La s i tuación internacional. 
La Conferencia de em-
bajadores. 
Pvrc; esíudiar una rospueGta. 
i 'ABIS.—l.a Conrenaicia de emba-
jadoies se renilirá mañana, pa'a 
estudiar !a nota de Alemania, con-
1: -taci.'n a la de los aliados sobre 
control midlar inteiaHado. 
Un Icc-kaut en ¡nglaterra. 
l.(i\"lil!l']S.—I,o-; pairónos de los 
obreros ((e las báSos navales acord-i-
nm dedal ar el loc-kailt eli lodos kk 
a-!ilboM-.. afectando asta determin-1-
Ciéíl a más de 25.000 oloeros. 
Le del inquilinato inglés. 
I.ONIMU^S.- í.a -emami próxima 
se ipíeici,ltíl.fá de ni,.mi anb: la Ca-
Mma de Ips Coinuncs', niodiíicada, la 
1. •> de inquilinato. 
Bu m idiificaei. 11 la deja redacta-
C O N T R A 
6 L A 
P M T I L L A 5 P E C T O I I A L E 5 
DE O . F . 
H E R I H O 
E H I J O 
£ N Í/ÓO DESDE 1827// L E Ó N 
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Cofradín su función niensu'aj 01 
¡«-liiosia de San Miguel, con los i1 
siguientes: e,% 
POr-la mañana, a las oclio , •• 
de con.-ini( n general, con acoi,\3 
mion'to de órgano y moteles. 1 ̂  
Por la larde, a las seis y , . 
función religiosa, con rosario, ivi l^ 
sobre la Pasión y solemne 
ris. tivrmiinando con Ja ]j,f.lri!...'Klt 
adoiaeimi del Sagrado Sig-nuin'Tv^CT 
vvvvvvwvvvvvvvvyvvvvyvv\AAAVî \\\iv^ 
Caja de Ahorros de Samanr 
SORTEO DB LIBRETAS 
ivn la. sala de suljastas, auto el 
tario señor Santos, se prücpde>á5 
día 10 del corriente, a las tros (i0 [ 
da en el sentido de que los obreros tarde, al sorteo de libretas para al 
sin trabajo no pueden ser dosáhncia- indirjicinn do diez mil ní>c¿>i,.,. ,. a* 
dos de las casas en que vivan pOT 
falta de pago: pero en vez de que- director gerente, 
dar sin cobrar los caseros en virtud 
de la reforma, pagará, estos débitos 
el Estado en unión de la beneficen-
cia local. 
A'unnos dipnlados laborislas pro-
lesiaton contra esta modificación. 
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¡ iea ió  e i  il posólas fl«, 
"adas a premios de iinpo.nciites'3 
e .
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T R I B U N A L E S 
En Madrid. 
Muerte de Vincenti. 
MABIil I). i-.—Ha f.dle •al,, el ex, di-
putado l ihual don cabíanlo Vineenli. 
Besde eÜ año 1886 venia- lep.esen-
tarido en Cortéis .•! d*Tito dé Ponto-
vedi a. 
Deja e^erilas algunas obrail sobro 
1 o-i Minza. 
Mañana se verifica rá el entierro. 
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Información obrera. 
Ccmisién del Primero de Mayo.— 
I.a ( i ; i ! ;si'!i 01 ganizadora qe \<S& ac-
MGS del día Primoro do Mayo, so ro-
aniian el domingo, a las diez'y me-
• de la mañana, en la Casa del 
PnebJ-o. 
i-as Secciones que no liavan nom-
brado delegados, deben auresurarso, 
pa a enviados.a. d iebaComisión. 
Eti ía Casa del Puebla.—iCI domin-
go p.i.vmo (Jará una fnnci n teatral 
<••! Ci!.'.d;o Aftú'tiCQ, poniendo en es-
cena el hecho bist , (|,)S 
ti -. fíRJ I;:mno de Riego;i. 
Ccsiecincí cfs Trabajadores del Mué-
Ifó.—.Mili;.! ia, domingo, a íás nueve 
y media de la mañana, se ce'ebrará 
.ama g •no.-al, para tratar asuntos de 
gran trauscendoncia para la colecti-
\iejid. 
S.c suplica asistan lodos los compa-
iléfOiS, pu s el que no lo baga, vistos 
los grandes asuntos que se han de 
ti alai. se con-dderaia excluido de 
esta Sociedad, para lo cual se anota-
1:1 a le- qnr asisian, ames y d^.oués 
si Imbie-e necesidad de ello" 
âVVVVVVVV,VVVVV\A-AAVV\̂ VlV\aA/VtVtVXVVVV\A/vVV 
Centro recreativo y cul -
tural de Campogiro. 
íloy. sAbado, a las ocjio de la 110-
ene, darn en esté Centro una cbníé-
[•oiicla el nolalde y distinguido m'di-
co de la localidad, don Buiino Pe'a* 
yo, quói-.n disertará acerca de tan ¡n-
tere^ante tema como «EJ alcobuli^mo 
y sus i-onseciienidasi). 
Mañana, deniingo, a las ocho v ni"-
diá de la noch... se celebrara una In r-
mpsa vela la 1 latrafl- [lonijindose en 
escepa una escogida obra, que sera 
inteiiíjretada por el Cuadro ar tét ico 
de effltiá Sociedad y amenizada por la 
Sección musical de la misma. 
Adoración Nocturna. 
Esta noclie \e |aióii a Jesús Sacra-
''"'idado, en ila Santa Iglesia Can-
dial. Ibg turnos |.rimero. Xuestra S.1-
Sorá d •] Perpetuo Socorro, v tercero 
A 11 -1 :x\ Señora del Carmen'. 
(edebrando en esla \"igi!¡a Su prime-
ia misa id prCisbitero don ('.aspar Mu-
ñoz Quintaría, las pina las de la San-
ta Isgilesia Ce.ledral se abidrán a las 
! res y media para que pneiian asistir 
;" tañ .-(denme acío los adoradores v 
personas jdado>:as que lo desren. 
. Cofradía de la Pasión 
Ala na na, domingo, celebrará esta 
Juicio oral 
Ayer, a puertas corradas, tuvo h 
car la vista de la causa instmfik'i 
el .inwado de Ramales, contra 
mo (iómez.; ] • : % 
líl tenionie fiscal, señor Rivcro (J 
litici. los hechos como constitiiti^ 
de dos delitos de índole privada nnr 
•lo que solicitó de la Sala se le ¡¡¡m 
silera ail sumariado la pena d« m 
años, cuatro meses y un día de'^ 
sion correccional y multa do 125^ 
setas por el de alianainientG; y 1 
año, ocho meses y 21' días de 1*1 
prisión por el de tontivtiva de viola-' 
idmi. 
Ba defensa, señor Znrilla, pidió pa. 
ra su patrocinado la libre absoií^li 
Suspensión, 
DI jando oral señailado para el día 
de ayer, en causa seguida on al Juí-
gado del liste, por el delito de le% 
nes, contra, ManUCil Rey, ha sido sus-
pendido basta nuevo señalainlefitó: 
WWWWVWWVWWW WVVWVA > -»AVV\ wvwwi-nv 
Alcances de Ultramap. 
So interesa la prosontación 011 el 
Gobierno Militar do Santandei ild 
cabo liconciado Bernardo Riego lm 
ñez, que sirvió en la Isla de duk:, 
con el fm de entregarle un resguardo 
do alcances. 
A/vvvvvvvvxvvt\vwvvwvwvavvvwvvv\vvvvvvvw 
E s p e c t á c u l o s , 
Teatro Pereda.—Temporada de d-
nematógi al'o. 
Hoy, silbado, sección contliuia m 
de las sois de la lardo. Precios pu-
pillares. Estreno del quinto capiuói 
de la grandiosa novela cinematográ-
fica, titulada: «Vidocq» y una peJiou-
la cómica. 
«El Alcázar».—í;randes peleas do 
gafios entre, las mas afamadas galla-
ra-., mañana, domingo, a las diez íe 
la mañana y a las tres >' tíiediá de 
la tardo. 
Sala Narbón.—Hoy, sábado. Oran 
éxito: uiÚ valor de las almas». Ex-
clusiva Especial (ianmont. 
Pabellón Narbcn. l -d las seis 
modia, gran éxito de Williain S. llar! 
en «La htiolla de los bandidos», PS-
trono. 
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N o t a s d iversas . 
Bcmberos veluntarics.—S convoca 
a lodo el personal dol Cuerpo acti-
vo para su asistencia, con uniform? 
y equipo, a la revista mensual f f 
tendrá lugar mañana, a las nupS| 
en el Pi. une. 
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S u c e s o s de ayer. 
Prófugo detenido. 
Ayer fué detenido el prófugo fie 
reemplazo de 1921, Domingo Bf*!<# 
Accidentes del trabajo. 
Por accidentes del trabajo, de Mí| 
sa im.pi'irlaiKda, fueron asistid^ 
ayer en la Casa de Socorro los 
ros Rafael Alvarez. Tomás Va». 
Juan tiouzáJcz y Lázaro Sierra. 
en e s c r i b i r Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del Nor-te de España, do Medina del.Campo a Zamora y Orense'a 
Vigo, de Salamanca a la teoutcra portuguesa, otras Em-
presas de ferrocarrilos y tranvías de yápbf, Marina de 
guerra y Arsenales del Estado, Compañías Trasatlántica 
y otras Empresas de Navegación, nacionale< y extranja-
ras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo 
portugués. 
Carbonos de vapores.—Menudos para fraguas. Aglomera-
dos.—Para centros meta Id ¡vieos v domésticos. 
HAGANSE PEDinOS A LA SOCIEDAD 
HULLERA ESPAÑOLA.—BARCELONA 
Pelavo, 5. Barcelona, ó a su agento en .MADRID, don 
Bamóli Topete, Alfonso Xíf. 101.—SANTANDER, señor 
Hijo de \iejel Pérez y Compañía.—G1JÓN y AVILES, 
igfe'htes do la Sociedad Hullera Española.---VALENCIA, 
don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios a las o fiemas de la 
testación dlcléndole lo que tiene 
Se encuentra una suenlenta 
comida en d s c o r r o , « ú m , 2, 
BARy.Arrahttrl', iSr-p^r-l .^: con 
vino. 
mof t radory estantería pn ció 
ra ódico. 
iBroriTes en esta adraii utra-
ción. 
Id día 28 de ABRIL fijo, sa ldrá do SANTANDER, el ví&S 
vapor español 
miíflca 
admiliendo-carga y pasájerós de todas clases para HABAI* 
SANTIAGO DE CUBA 
PRECIOS MUY ECONOMICOS 
Para toda clase de infonnes, dirigirse a sus agentes A,^^ 
MX ( i . ' N V - V I M A y ,EI-:RN,\N1.)0 GARCIA, Caldero"' 
L", SANTANDER.—Telegramas y telefonemas: TR^1ÜJ 
e a V . " E ( P u e b l o C á n t a b r o 
\mM,mm 
AÑO X I . - P A C i N A 1 DE 1924 E L P U E B L O C A N T A B DE 1̂ 21 BBll-
con Jo 
se vende. R a z ó n : Mag-allanes 
21, 2.° derecha. 
AVISO AL PUBLICO 
—Casa MARTINEZ.—Más bara-
tos, nnrl'ie. Para evilar dudas, 
consuifetn precios. Juan de He-
rrera. 2. L I M E A A C U B A 
- A M E R I K A L I N I E D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de S.in J o s é . num. 9 
lotetos. ' " ' ^ 
rosario, n i ^ i 
^ 'Ki i i i i i i ( fú) 
Santandef 
I^RKTAS 
•as. auto e] | 
•s'' procedí 
k!s tros »icí 
,,"i;,s I ^ a a í 
-SI 
impOllriitos 
^ L E S 
, Juicio oral 
radas, tuvo 
sa i n s t r u M 
:, contra AJM 
ñor R i ver,,, J 
1° ''"'^titutivos-
te privada 
ila. so le ptir nnpü. 
a pena do i 
" n día de i 
ulta do 125 »;( 
amiento; y ¡¡ji 
• -días de igual 
a*íva do viola.' 
Hila, |)idin | | 
ibre alisidurión 
Suspansión, 
ado para ol m 
' ida en c! } 1 
delito de lesio. 
Y, ha sido sus. 
íoñalamiiMiio. 
J l t r a m a r . 
'litación en el 
Santander M 
di) RiígÓ H,;',. 
Isla do Cura 
• un resguardo 
AW-WWVWWVWi» 







los poleas de 
fainadas $Ét 
. i las difez 
•s y modia de 
sábado. Tiran 
s alniasM. M 
ont. 
.s<lt' l¿is ŝ is i 
illiani S, Han 
kindido's», PS-_ 
VWWWWWWVM» 
e r s a s . 




a las fíWM 
AAâ wwwvvvw* 
v a p o r o t c o r r e o s A L E M A N E B d a S a n t a n d o r p a r a 
f V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
P R O X I M A « E L I D A S C E L f U E R T O C E S A N T A N D E R 
5 d e a t o r l f , e l v a p o r H O X J I m - A . I - -
mayo, el vapor T O L E D O . | E l 10 de junio, el vapor H O L S A T I A . 
1 " " do carga y pasajeros de primera y Beertmda clase, segunda e c o n ó m i c a y tercera elast. 
^•pinQ EN T E R C E R A O R D I N A R I A f P a r a Habana Pesetas 4CO,no. i 
vfor H O L S A T I A (Para Veracruz y Tampico . . . - 482,75. 
nrfts están construidos con todos los aaeiantos modernos y son de sobra conocidos tjor 
'Strato que en elloslreeibea los pasajeros de^toasa las ca tegor ías . L l e v a n médicos , ca-
[JycbcmeroBLespafloleB. _ 
m m mmi a l ü (OiisImiiiUlii [ÜIs í MU IV- M M 
Novedades en pape-
fe? p in tados 
1 
1 
lUnidi PriBWi; l i - T i l . I H 
m p B fe 
apores c o r r e o s f r a n c e s e s 
P I D O S , A C U A T R O H É L I C E S 
P A R A 
Y V E R A C R U Z 
as fijas de SANTANDER el 22 de cada mes 
v;N!-:, el 5 de abr i l (salida de BILBAO). 
AYETTP, ol 22 de abr i l . 
Éítos sobro precios do tarifa,, en pr imera y segunda 
anillas de iros o m á s pasajes enteros, c o m p a ñ í a s 
lojoros, polotaris, funcioí-ar ios e spaño les y sus 
is, Cj munidudos religiosas y en los billetes de ida 
v vuelta, 
10'EN TF.RCF.P.A i iP DIN ARIA: Posotas 425,00 para 
HABANA, V 482.75 para VERACRUZ. 
SJIKRMOSOS n r o r i ' . s DISPONEN DE CÁMARO 5ÉD0S, CCATRO, SEIS Y OCHO LITERAS, CON 
IMS DE ACTA CORRIENTE, AMPLIOS SALONES 
lEDÜRES.CON SERVICIO DE CAMAREROS Y CO-
ISSPANOf.ES PARA LOS SEÑORES PASAJE-
ROS DE TI;RCERA ORDINARIA 
fKeívas do pasaje y carga, y cualquier informe que 
los pasujoros para Habana y Veracruz y detalles 
i los SOIAÍCÍDS de o t a Con ipañ ía . di r igirse ia los 
patarios on Santander, SEÑORES VIAL HIJOS, 
aseo de Poroda, 25, bajo.—Teléfono, número 58. 
Grandes Vaporas 
Servicio rápido de pasajeros cada veinte días desde San-
tander a Habana, Veracruz, Tarfipico y Nueva Orleans. 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
E D A M , el 9 de ab r i l . 
R Y N D A M , el 20 de abr i l 
L E E R D A M , el 28 de ab r i l . 
S P A A R N D A M , el 21 de mayo. 
MAASDA.M, el 9 de jun io . 
(viaje ex t raord inar io / 





-ajo, de m í 
•,n asistid'^ 
.n-o los obtf 
omás Vallo, 
. Sierra-
GOMPAflIA D E L P A C I F I C O 
Vapores correos ingle= 
ses de dos hélices, 
j g j j w l de Panamá, 
á j a l e s de SANTANDER para H A B A N A , COLON, 
• u , A^IA >' Pi'eiios do P E R L v C H I L E 
^ a b n l sai.dr;! de Santander, e l ' r á p i d o vapor 
ea Y pasajeros do primera, segunda y tercera cla5¿ 
fó£rIOiS ,)K PASAJE PARA H A B A N A 
^iinrtt , o!,','í)0 P^C'tas, incluidos Los ¡mmucstos. 
E r Í aS0— !'5!''50 í f i " 'b í ^ n , ídem. 
^ clase.- 425,00 ídem, í d e m , ídem. 
E D A M , 
L E E R D A M , 
P V N D A M . 
V O L E N O A M , 
el 2 de ju l io , 
el 23 de ju l io , 
a mediados de octubre, 
a mediados de noviembre. 
PRECIOS 
D E S T I N O 
Habana . . . . . . 
Veracruz. i . . -











Pts. 424,0 ) 
46if7ó 
E n estos precios e s t án incluidos todos los impuestos, me-
nos a N U E V A ORLEANS, que son ocho, dollars m á s . 
También óxp&o ecta Agencia billetes de ida y vuelta con 
un importante descuento. 
Estos vapores son cbiíipídt'ameníG ÜiieVos, estando dotados 
de todos los. adelantos modernos, siendo su tonelaje ide 
17.500 toneladas cada uno. IJI pi imoi-a clase los camaro-
tes son de una y dqs literas. Eli segunda enmónf l ea , loa 
camarotes son dos DOS y CUATRO literas, y en 'TERCERA 
CLASE, los camarotes son de DOS. GÜATRÓ v SEIS L I -
TERAS. El pasaje de TERCERA CLASE dispone, a d e m á s 
de magní f icos COMEDORES, FUMADORES, BAÑOS, D U -
2'ca, con obra;; de los mejores 
servicio es todo español , 
tasajeros que se presenten on 
de a n t e l a c i ó n , para t r a m i t a r 
•que y recoger sus- billetes, 
d i r ig i rse a su agente en San-
CHAS y de maguific 
autores. El personal 
Se recomienda a ios seño 
esta Agencia ¡con cuatro < 
la ' documentac ión de oí 
Para toda clase de Liíforii 
iandci y GijjiJl, DON LANCISCO GARCIA, V/ad-Rás, 3, 
principal. —Apartado de Correos, número 38.—Te^gramas 
y telefonemas, F R A N G A R C I A . — S A N T A N D E R . 
El d í a 19 de A B R I L , a las tres de la larde, s a l d r á de SAN-
TANDER-salvo contingencias-el nuevo y magní f i co vapor 
Su capitán don E D U A R D O FAMO 
admit iendo pasajeros de todas clases y caiga con destinu 
a H A B A N A , VERACRUZ y TAMPICO, p i u i i o s en los que 
h a r á encala. 
ESTE BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO 
L I T E R A S V COMEDORES. PARA E M I G R A N T E S 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
Habana.—Pls. 425, m á s l i ,25 de impuestos.—Total, 4-39,23. 
Veracruz—Pts. 475, m á s 7.50 de impuestus.—Total, 482,50. 
Tampico.—Pts. 475, m á s 7,50 de impuestos.—Total, 482,50. 
L Í N E A A L . A A R G E N T I N A 
E l d í a .30 de ARRIE, a, las diez de la m a ñ a n a — s a l v o con-
t i n g e n c i a s — s a l d r á de SANTANDER ei vapor 
para trasbordar en Cádiz al vapor 
R E I N A V I C T O R I A E U G E N I A 
admitiendo pasajeros de todas clases con destino a Mon-
tevideo y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en ieu-eia ' . i r d i n a m , ' pa ra ambos des-
l ióos , incluso im.pues'tos, í;i2,0i) pesetas. 
Paro m á s informes y condiciono--, dir igirse a sus agentes 
en SANTANDER: S E Ñ O R E S HIJO" DE A N G E L PEREZ Y 
COMPAÑIA, PPPPO rio Peredo. 3G.—Telefono, 63—Direc-
ción telegráfica y telefónica: GELPEREZ. 
^ salidas las e f e c t u a r á n : 
í ^ p R i A N A . e l 1 f d e m a y o . 
| V a ^ R c o m « . e l 2 5 d e m a y o . 
M Í P O R l T A ' e l 2 2 d e j u n i o . 
mihas, sacerdotes, c o m p a ñ í a s de teatro y en bille-
^l'ficos tes de ida v vuelta. 
ol i n a g n ^ 
HABANA:? 
ontes A G | 
alderon, 1 
:REVIGAB 
| deiP010S' •dc sr'dn Vortc y comodidades, par.. 
•L,^'servi>iL'P^saje' hisPanoamericano, han sido dota-
cocino ? Í l , r i l l lc ' ,a , segunda y tercera clase, d. 
^ ^ m u ú \,¡*l):'no]os' clue s e r v i r á n la comida al es-
gjjos de térro ain tanil)ié''i médico españo l . 
seis npr.ra C van alojados en camarotes d' 
íoues v l.U"a.s' con cuarto de b a ñ o , amplios como 
, y ^P^ciosas cubiertas de paseo. 
Ie informes, dirigirse a sus flgeníes en Santander 
ea.-Paseo de Pereda, 9.-Tel. 41 
P J Ñ A T A L L A D A 
W ^ luS r . iar y r e s t a u í ' a r toda clase de lunas, 
g o r m a s Y medidas que se desea.—Cuadros 
' y ni • 
Escalante, 2.—Telefono, 
i5tlAC|i0J^ y niolduras del pa í s y extranjeras. 
p r i m e r piso, c é n t r i c o , comple-
tame^ic- a t n a e b l ^ a ó ; seiscamas. 
M i f D I O , 2!) RAJO 
planta baja, e c o n ó m i c a , l i ab i l i -
tada garaje. 
A T A R A Z A N A S , 0, comercio. 
Se a lqu i l a una h a b i t a c i ó n 
a n i u f b l i u a lnj«>rMmtínté, para 
nf í f ¡na o de'T^cHo pa r t i cu la r 
I n f o r m a r á n , fgte t^erirtdiftñ 
B U E N N E G O C I O 
se traspasa. I n f o r m a r á esta Ad-
m i n i s t r a c i ó n . 
Servicio» r á p i a o d® gran lujo y e c o n ó m i c o , a los puertos de 
H s h a r ^ , v « i . a c p u z . Tamplcic y Nu^va O r l e a n s . 
E l 20 d e ' a b r i l s a l d r á de Santander el hermoso y r áp id ' . v a p b í 
h o l a n d é s 
J E L T i T 2 % r J p J t . IkjX. 
de 22.700 toneladas de desplazamiento, ya conocido en este 
puerto, admitiendo carga y pasajeros de lu jo , ' p r imera , Seguuüa 
v tercera clase para los puertos de ÜAü.'vNA, V E R A C m • . 
T A M P I C O y N U E V A ORLEANS 
Precios m u y económicos con descuento^ a í a u i i ü a s , CQifipaíiial 
de teatro, toreros-, pelotaris, funcionarios públ icos , religioso;, 
e tcé te ra , oUrlera . 
En tercera clase dispunen estos buques do camarotes, comedo-
res, salones de fumar y recreo, baños , duchas, ele.-, y estáis 
servidas las comidas, a s í como los d e m á s servicios, por compe-
tente personal e spaño l . E l páéa je de c á m a r a t a m b i é n es l á ser-
vido por personal e spaño l . Estos buques l levan m é d i c o s es-
paño l e s . 
Para toda clase de informes, d i r í j a n s e a su agente en GIJON 
y SANTANDER 
. nfii. 5.--Apartaíio fio OOTOI, Sl-TeKfono JS5 
m W T * A T V T E 
POR L A S COMPAÑIAS 
D E HAMBURGO 
D E B R E M E N 
Cada semana s a l d r á de los puertos de Hambnrgo , Bromen y 
Rf>t:erdam para los del Norte dc E s p a ñ a , Portug'al, Sur dc Espa-
ñ a y Marruecos, un vapor, í d m i t i e n d o toda,clase de carga p a i a 
tlamburg-o, Breineu y K o t u n l a m . 
T a m b i é n arl nite toda clase de c a r g » con conocimiento directo 
para lospr ic- r to í del Bá l t i co , Ing la te r ra , A m é r i c a , etc. 
Para m á s informes d i r ig i r se a sus c •us igúa ta r ios 
va 
CANDA R A, t . — T E L E F O N O M.—SANTA NDER 
Hemos 
n í a s 
...... - > _ 
áuc i i r sa i número 5 . - S i í f i i E B . - í i iü0s de Escá lame , ü M B. 
U S M E J O R E S VINOS 
e s i r v e a d o m i c i l i o d e s -
d e m e d i a c á n t a r a 
Magallaues (e&qafna a Florida) 
T E L E F O N O 9-78 
¡TADDTA MOLINO se vende 
rtüíisliH en el pueblo de Maz-
uerras, con buen salto de agua 
i propósito para alguna indus-
ria. 
Para Informes, JOSE DE LOS 
S Comeroin. — TArralavaiza. 
"i—̂wmiMi i imi H 'TWrwrar̂ *T—iviii n •r—r-rtrpr 
•JBPUB)UB§ TZ 'njgniDJH 
m \ m d l í a aHis as 
en cal'e m u y 
l c é n t r i c a , se 
vende. I n fo rmaran Admin i s t r a -
c ión . 
T á J i S M S O i.:;;;;.:;.,?. S 
lurmes, Administragioii. 
fl&n c u a r t a p i a r í a 
E l a r t e c i n c m a t o g r á i i j 
E n l a C ^ ; P u e b l o . 
L a e d u c a c i ó n y e l h o g a r . 
iComo-l iabkimos anunciaclü , ayer, c u a l ' puedo dcdicnrso a sus labores^ 
a las siotc do la tuvdo. din una iu- >'» ^'-^rns, ya comercia los. 
t iursauto coidoioucia &o la Casa del {£] uuu'ido al regwisar encp iu r f t r á 
Puoblo el culto avquitoctn don Va- todo tan bieíi áispú'ésto que p á d r á 
Jeniíu Luvín del Noval , quo desarro- desoa^sa^ 1 inuqui.'u. aproyechando 
.•1 tema «La odiu-ar ió, . y Ú ho- ^ é s t ^ ill>ras- A s" r ^ r e s o P(,r ^ 
Bl s eño r Sáncht ' / . Cuervo doposilo 
valores de su propiedad, 
A l subdirector del Haiuo, s eño r Lo-
zano, se le l ia concedido uu plazo de 
cuaivnla y oche horíi - pa' í] que bÜS-
que y deposito ¡9 fianza. 
M a ñ a n a se proceder;!, a la diM.m-en-
H É R O E S A N O N I M O S 
cía de depósi to de fianza nianconm- ^ ^ ^ e intercisamte ar t iculo: 
E L C L E R O R U R A 
.j,a revista .(Héroes» publ ica el si- los para que los d i s c í p u w í l 
nada dé d"S ¿üüloncs de pesetas pa 
la 'i 'spoiide)' de las resaltas del pro-
ceso. 
De uo hacerlo as í , el Juzgado or-
Uó 
gar • 
Hizo la p r e sen t ac ión doi conlercn-
ciante ol s eño r Bruno Alonso, en 
breves y sentidas frases. 
. E l joven e i lustrado arquitecto, 
d e s p u é s de un elocuente exordio, en-
t r a de lleno en el tenia. 
Manifiesta que la vida del obrero 
en el boa-ar es fuente de dicha, la fe-
ta ide . antes o después d-' habe.- nsis- 'bMiará el endiargo de los bienes de 
los procesados. tido a su sociedad, biblioteca o cosa 
de p iop io gusto, c o m p a r t i r á i¡s(ís ra 
tos familiar es, dinniose cuenta en 
ellos de la vida de sus hijos y del es-
lado geneial de sn familia., que como 
ya dije es un debej que no debe ol-
vidar. 
' r ennin i i con unos pár raTos In ¡lian-
tes erlosaáldó las oninionos del doefoí 
So han dado ó r d e n e s a la Po l i c í a 
para la busca y captura de uno de 
los r.'nsejeros y m a ñ a n a pa rece rá en 
la ( '(iaceta» la requisi toria corres? 
pondiente. 
TajUbién en esto asunto 
.complicadas otras personal i dados 
d( 
S u g i é r e m e la acertada publ icac ión 
de esta Uevisla, el recuerdo no muy 
iejano de una conv-ersa<'i(.n leuida 
con aquel malogrado caballero ts 
i lus t ré escritor, que Sé l lamó don 
j o s é Ortega Muni l ia . 
Nos encon t r ábamos , " en una he i - ¿ t e n d i 
rnícjía ta i de de verano, en la cucan- n.l(j( 
tadoia playa del S a r d m e r ó , frente ti 
Erente del aj paoinjentp pacífico* mas 
en ocasiones albomUido mar Canta-
aparecen j}rico y . a ] c o m ó u í a r esos sus radica 
cambios, el mae-tro, esp í r i tu -
Luyesen entre las gentes v 
t ierpp». El clero iiiríii 
bién que los qtre |,. 1.(1(le,ll 
taban pan para el espíi-iUl 
bién para sus cnerjios, : ' ' H 
pobre hacienda, del labrad,' 
id.a Agriou.Itni a. esa ('s("ls.' N 
las gentes aldeanas. ml ,,7, 
h a b í a n forzusarwnlfl 'Jfl 
cuiTlbir. lis preciso, mi&s 
cundaciórr do sff bienestar por el t r i - fn-ne-s René M a i t i a l . 
contra las que no se han hecho aun Sblc" a " l ^ l i e ^ i s m o , ' m á x i n i e s'i 'ei 
acusaciones, lo que d a r á lugar a sc ofl0CÍa lras l l l lmi]t ies apariencias, 
Pues, u 
reunir .toda4 sus pobres f()rtl|n;' 
ra foirnar una nianc.iiiii,,., 
"iMitipiy 
. • v— -« — -J , / - . , • J >»« » « • I ».l 
educada en o] sentimiento mora l y nuestra muy si p.-adico de la vida. 
El n iño educado en esos principios , 
a l llegar a hombre c o n s t i t u i r á una 
f ami l i a en turma digna y perfecta, y 
s e r á oí trabajador constante y sa 
tisfooho que e d u c a r á a sus hijos con 
el misír íp tanteo que en él obró labor 
t an miaravillosn y sólo d e s e a r á que 
sus hijos al fin de su jornada sien-
tan, como él, la sa t is facción por lo 
que fué su vida, la d ignidad de 1a 
que fué su lucha moral . 
Vosotros t rabaj adores—d ¡ce—que 
sois padres, en estos tiempos en que 
l a cu l tu ra sc difunde m á s y más-, 
uce 
A l acto conent rieron nuarierosísi-
mos-obreros y distinguidos señores . 
fianzas pc r sona leá en un asunto co-
mo este. 
A l conocer la resolución los letra-
dos y procuradores, los auoielianle.^ 
ras galernas. Este tema 
c o n w i s a c i ó n fué causa d 





« . v v v v v w v v . v v v ™ ^ S(, ,,.;„ para cambiar impre- ^ propó&lto que acaso solo ce 
AteneO de S a n f ? i n H o n «iones, para averiguar las .-ansas di I " " ; l,1¡- ^ T S * :' la 
C , , C U U C 0 « * n i a n a e r . . . „ . . J ^ , |ia s^u tUu ta] pr0ccdi. FtótoS bravos marineros, me 
Seccit'n de Ciencias Moraies 
y Pchticas. 
Como hemos anunciado, hoy, sába -
do, a las siete y media de Ja tarde, 
d a r é una conferencia don Ainanno 
Tomé , tan especializado en las mate-
rias do que, con su fácil palabra y 
(.•omipetoncia, t r a t a r á : 
El toma es el siáu-ierrte: ((Sistemas 
en que se piensa m á s con miras ele- pienilencianios antiguos v modernos, 
vadas de just icia y de equidad, de- -iaraclerisiicas especiales" de la Coló-
aldeanos: si sólo por eii,a 
abs tenc ión cr iminal del Fshdft" 
m e n t ó el c réd i to agrícola, Vnlw 
acaso sólo conocido ron y se lutensüicaroii los , 
tumba-, se empleó , venciendo viajas 
por- que se ira seguuio ta i procedí - « « " f " " " ^ dec ía , ^ . ^ ' " « r í f , . ¿ f ^ 0 . 0 1 8 Y los J 
m i m o * m a ñ a n a , pvobablerm-nte, m- SÍ. como otros muchos, unos ya- ' S» »o el d e l 
t e . v - m l r á n n i los autos. lentes soldados del v.vrr; mas todos mí ™ ^ * * % ^ ™ n o núl̂ M 
T a m b i é n se ha presc i l í ádo una nur- sus he ro í smos quedan a la postre em- ^ 1 0I . ' j 1 ^ - Pll4lsol Mundo, | 
va querella por el naneo de Saiitan- panados por el mieras personal...; ^ d a d , os tienen olvidados.;«i 
der, perjudicado en 70.0110 dó l a r e s . m á s sublimes, mas eienmlares, _ mas nanos, oongados a sostoricr sffl 
VVVVVW^l^^/VVA'\A/VVVVX/VVVVVVVVAAA/VV\AA/WVVV^ ' ' ' ''O 1 d Í11 U 1 ¡ OS .1)11 loS h( !l>ÍSril(JS dC - hn rní-r> 11» I Arvtnn '^"^iéir. 
tantos que, al tomar plaza en la bre- 3U nero i ín ro! Amar mas. cuando „ 
gd, lo hacen animados por espiritua- s3e ,c'5 abandona; trabajar más, t i 
los ideales. Despius a ñ a d í a : la p r á c - ao monos se les recompensa, y.« 
tica vida crist iana es pelea y ruda ^1""s1..cuin_'Pl|í'J1 a la perfección^ 
bá tá i t a , y por eso'cuantos fieles la si-
En el Casino de Solares. 
Gran función teatral. 
Pablo recordara 
bé i s i non loar a vuestros hijos el 
anhelo de la independencia y el t r a -
•>ajo. Haced que vuestros hijos asis-
tan a las escuelas desde sus prime-
aos aflos, pedid para ellos escuelas 
s rmpá .ücas donde baya higiene y luz 
y orden en la ensefianza. Inculcar-
les el amor al estudio, prestarles 
a t enc ión en sus adelantos y obten-
d r é i s un éxito completo en el es t ímu-
lo de sus aptitudes. 
Ya en el taller, m á s que la re t r i -
b u d é h de siis escasos servicios atem 
der a que sus maestros sean seleccio-
nados, que tengan jun to a ellos e' 
ejemplo de lo que vosotros deseá i s 
que sean. 
Se refiero a las escuelas y m a m -
ri'sfa que estos corrtros de e n s e ñ a n -
za no remien las condiciones necesa-
rias . Un n i ñ o que va a la escuela y 
e s t á all í encerrado horas y horas sin 
permi t i r l e jugar , sin e n s e ñ a r l e na-







ce que Santander necesita escuelas 
c] t ipo de las de Indauchu, en B i . -
Lao. 
Tra ta de la importancia de las es-
cudas de Artes y Oficios, an imam! i 
a los obreros jóvenes a asistir a sus 
aulas. • 
Aparto de vuestros oficios—dice— 
interesaros por todo, acudid a confe-
rencias, ejercitaos en el deporte, no 
oJvidéis vuostrois deberes ciudada-
nos, y n i la r e p r e s e n t a c i ó n de horn-
nra penitenciaria del Dueso». 
» * * 
M a ñ a n a , domingo,- a las seis de la guon son soldados. Mire , amigo mío , 
tarde, y organizada por la Academia c o n t i n u ó d l c i é n d o m e : he a q u í pot 
a r t í s t i c a «Benayente» , se c e l e b r a r á q u é m i pluma, cansada ya del traba-
Esta Sección ha organiado varias urra bonita función teatral en el Ca- jo cuotidiano, sólo anhela d i r i g i r y 
oonferencias, la p r imera de las cua- 'sino de Solares, con a r r e g l é al si- publicar- una Revista que sea toda 
les e s t a r á a cargo del abogado don g u í e n t e programa: ella espirituahnenie m í a , v que de-
Eernando Barreda, que d i s e r t a r á P r i m e r o . — S i n f o n í a , por uno de los n o m i n á n d o s e «El Soldado», se cera-
acerca de «La r e p r e s e n t a c i ó n propor- iP^esores de m ú s i c a de la Acade- sagre a honrar y enaltecer a tantos 
, una. soldados desconocidos, que de spegán -
'•"í"11'"-. . U , , ' , , Segundo.—El gracioso s a í n e t e en dose de ]a groScra realidad de este 
Las s.gu.enl^s s e r á n dadas por don | n octo y en prosa, o r ig ina l de don m.undo imiTorialista, • pelean nada 
Buenaventura R. Parets y don José Francisco Ramos de Castro y Anto- máfi auc m r ,q t r iunfo de altos v nu- K Í ^ . V " " 'V ', """^-ms 
Santos F e r n á n d e z , cuyos t ¿ rnas se pu- nio Mori l las , t i tu lado «La muerte del ™í \ leni^ y P blQTno C1Vl1 para los V^Mxstz 
a T-nnoteo: HSODU 
el trabajo y la fatiga comu hucû  
dado de Jesucristo.). 
SANTIAGO FUENTES PIU 
vvvvvvvvvvvvvwvv^^ 
Del Gobierno civil. 
E l gobernador si 
muestra satisfechoj 
Anoche no hab ía noticias en el 
. ) l icarán oportunamente. 
Sección de Música. 
La. Sección de Mús i ca e s t á IJW «̂ VLVU uc m ú s i c a osia prepa- r , , ?i "V , J 
raudo urr buen n ú m e r o de actos l ír i- tuIacla «Un .drama de Calderón» , 
eos, que por la calidad de quienes los ' vv /^vwv^A^v^a^vv^A^A^ han de realizar, r e s u l t a r á n notab i l í -
simos. 
«La Coral de S a n t a n d e r » , y a con-
sagrada como alenrmlo a r t í s t i co de 
!ran va'iía, y que. como a ta l , el Ato-
reo ha invi tado para que err su sa lón 
:-epita sus éxi tos fel icísimos. 
La Guardia civil. 
César». 'rü 011 cambio tuvimos la satisíi 
Tercero.—La preciosa comedia en Allí t e n d r á n su encomio, su h í s to - ción de charlar con el gobernador i 
dos actos, de Pedro Muñoz Seca, t i - r i a Y su defensa—agrego—todos esos v i l general Saliquet y de saber 
soldados, que como el pobre escritor, h a b í a regresado a esta poblacil 
el propagondista esforzado, el maes- desde Barcelona, a donde había 
tro y el cura ru ra l , t rabajan dura, en busca Uo su distinguida fa 
obscura y asiduamente por el bien de el i lustrado comandante don Ju 
una sociedad que,' en *u egoísmo, no Donringo Sangrado, ayudante 
tiene para con olios ni el es t ímulo de neral Saliquet. 
un piadoso recuerdo. Este, -en su amena conversacic 
Mur ió el hombre bueno que tan con nosotros, nos indicó su grjjni 
buen pensamiento tuviera; mas aquel t isfacción por la constitución 
Publicarnos gustosamente un resu- su noble propós i to , por justicieros nuevo Ayuntamiento, teniendo pa 
Los servicios realiza-
dos en el pasado mes. 
cien da imiunicipal. 
este recuerdo, dedicar' brevís i - A i referirso el señor Saliquet^ 
mas letras de c a r i ñ o s a y just iciera te motivo de su conversacioiv.sc« 
alabanza a uno de esos soldados del Pó eon verdadera complacencia.Jl 
El mismo señor Imaz. con el nota- 4; denuncias por infracciones de las , 
ble pianista y mus icógra fo s eño r Ale- l,ye< de caza, pesca, reglamentos do & « W ^ l J ^ f e ^ ^ 1 ' 
g r í a . que e j e c u t a r á n , a dos pianos, carruajes y carreteras, 180; armas re-
obras se lec t i s ímas . • e o g í d a s por uso ilegal, 6; denuncias 
La dist inguida y bolla s e ñ o r i t a R¡- por corta, hur to , ex t racc ión de ma-
ta Rodr íguez y e,l ¡oven profesor y tb'rais y rot 
compositor Antonio Gorostiaga, que pablicos, 15; 
i n t e r p r e t a r á n , a dos pianos, un pro- abU&W) do 
o-nim-i P<?ro.)rido aeteuidos por incendios . 
ticas y urbanas, 7 . - T o t a l , 330 servi- unos héroes . desl ía- que h á n 
cios. Este soldado, este hé roe , es ol cura bre 
en tincas n ís - nan toda el alma y la conducta de 
VA afamado trio Cánepa. 
Y, por úütdmó, la Sección i n v i t a r á 
hecho de él u n j t 
de. resistir '"i 
a la bella v dis t inguida ño r i t a Asun -^•»A^'VVV\VVVV\VVVVVVVVVV\AAAAAVVV\^AA'VVVI^^ r u r a l . Vedle, casi n i ñ o , romper con 1 
bres que os roprosonteh poned una, ción Sollot, para que deje o í r las ex-
gran a tenc ión a sus cualidades mo- quisiteces do su ^ P ^ n d i d a voz, en ve-
ralos. 
Pasa a ocuparse del hocar trazan-
do magistrahnente ol nlano de 'o 
que (jébé ser la casa obrera. 
El programa m í n i m o de una casa, 
todos los sentidos lo indican, que de-
be ser un local no pequeño , donde 
pueda reunirse la fami l ia en sus co-
midas, labores, sus ralos de ocio; os-
le local solo necesita mesa, s i l la y 
una c ó m o d a de aquellas anticuas, do 
grandes cajones, para ropa, utensi-
lios de comedor,, etc., j un io a él, éVi 
lada que, seguramente, r e s u l t a r á un 
aconitecimiento. 
Lo del Banco de Castilla. 
D E L 
los m á s vivos afectos familiares, se- V.'T 
pararse de su aldea y do su casuen, 1 
sacrificando a los suyos v sacr i f icán-
ollos se cifra a lgún bien para la ciil 
Movimiento de fondos. 
Pesetas. 
Esa modestia-anadio P! ^ | 
dose éi para marchar al Seminario y ^ ^ X r ! ^ t 
all í entregarse a largos y duros estu- do A f i j a s % n el Ayuntamien?f 
29 de marzo 
dios. Cuando ya es sacerdote marcha, una do7llvas m á s necesarias M 
I T Z I ^ L Í * Z J : ^ J ^ ^ a Í L s Amis iones se le v e -Existencia en Caja oí d í a ^ Z . & r ^ Á ^ ^ Z " ^ ' ^ portantes comisiones se ie y - s i < J | 
m . m , n ( 11 :' ; : ~ . S n Í 0 r ; : - b a j a n d o sin descanso a El juez adopta deter-
minaciones que son 
. i ÍWTWW iiQ¿>n7i !l01"l,,'|• por el saber, le veréis 
muy COmentadaS. c S ' y aguas-minerales Is'tó ^ ^ - f Pr^clkacion pastoral 
Ingreses: 
Vinos 51:065,42 
zontes eontrast.aii con los amplios y 
preciosos que los estudios le abr iora i i 
en su intoligoncia, y all í , a aquel 
cooperación 
ŝada w 
M A D R I D , 4.—Esta m a ñ a n a fué 
nido ll, ,ar,i( ;i,Ul l101' el .i1"'7- J:!- diligeneia 
de recibir nueva 
AJi 'aii tari l lado 
Carcelarios 
levaaitando, con 
sus c o m p a ñ e r o s , la Pes£ 
munic ipa l . Hiciéndon* 
T e r m i n ó el gobernador dic ^ 
i- V ' " T m a ñ a n a , domingo, 51 , 
s laibriogos, y en la do- u ra do ]a l i n d e r a , con ar1L» Mklk ni^n*os de lo  
dec la rac ión a los franca comun icac ión , ia! vez u solo por una cocinila. a un lado v 
una fregadera en el otro con su osen- ^ o r e s que human e Consejo de A d -
lladoro. v con el espacio justo; para •>" ' "^ ^ " • ' " ^ del l auco de (,ast lia 
SUS laboies propias; aparte, nn oea- h f f 3 l,,s ^ i ' oí 1 ^ 
r . ^ ;, ' ' •( ,„• bía numeroso publico, curioseando. 
dor, un \ \ . (,. y tres d o r m i t ó n o s , pa- | p r«8en ta ron el conde de Artaza 
e bijas y en ellos, tan „ í ^ * 
Un buen servicio. 
dres, lujos « « i j ^ .y .un ios" s e ñ o r e s Semprun. E o r n á n d e z Vo^uniarios 
solo Jas camas, una silla y nn colga- H01ltor¡a., Sánchez Cuervo y Ledes-
aor. Ea ventiiacron y el so cuanto ra t i f icándose fodós en sus p r i -
m á s ineior y en mayor cantidad-, en nior.ls dteiafaeiones. ' 
j a h a b i t a c i ó n c o m ú n , que a ser po- ¡EJ jU(lz ,es ,l(lt¡fK.(-, el .ullo de pro- Existoncia en .Caja para cJ 
j u r a de la bandera. -
Quincena 68.832,74 (" , ,n^" , | ; i l cnteqnesis mfanti lrzar la dispuesto con anterioridad. I 
do su sal)Or para hacerse n iño , v v v ^ v v v v v v v v v v ^ ^ 
180134 37 laí; a^0§ ' bajó el inclemente 
' sed o las durezas de la hnnn'dad y el 
, , frío, pacífico y e n t n s i a s í a , recorro 
(nómina y . . ,4irí2"fis distanoias, c r u z a r á ' los r íos , 
tr imestrales) 161.326,93 ^ e p a ^ á rebeldes laderas de las moiu 





«11)0, IOS ageiru-.í ,.„.„•(!!:•• i 
161.426,93 en,Pobro casuca o en mhc^prta choza, ñ a m s Bravo y M ^ ' l l . r I . / v pér«' " 1 
montos a la oveja enf ' nna que pona ñ o r ios a entesi 
Rateros detenidos. 
E l sargento de la Guardia ^ ^ 
r Alhn ír l  nuinK-'l',,,,,^ 
día ó de abr i l sihle, debe tenor dos huecos para feu (.,̂ ,,,,,¡,,,,1,, y después se cnmplimen- , , 
fácil a i ieacmn. Esta es la casa, ve- . . . ,(,. p,.,.^.,,- n-inza la cual 
!ian Pl,ésío casi todos y 'os que no, ^ ^ ^ ^ « . ^ ^ . « « . ^ - ^ 
En ellas por la m a ñ a n a le s e r á prometieron hacerlo en plazo breve. ^ * ^ ' 
niaiy fácil a [n m u j - r o a la l i i ja pre- Las lianzas lijadas fueron . puestas 
para los desavunos; lii 'ne la cocina en la siguienb' forma: Por- el comió 
on el mismo sitio de la mesa; de spués de Artaza, sale fiador el abogado se-
de la pál ida del hombre al trabajo, o ¿oií Matos. 
E C O S D E SOCIEDAD 
»*«? M««*M»KW nei pasaje evangelrco, Herrera y José i-avu.. .^¿o 
dic- : 'no.' da oompas ión esta Estos ((pollos.' lian voiu ^ 
müj ' t i iud de gentes, porque hace va robos on el Sardinero, 
líe oue comer. Y si los env ío ' a sus ca-Natalicío-
Ha dailo |:, ,. . 
antes, la mujer , ya arreglada, debo Por e l s eño r Semprun salo liador oí elosa n i ñ a la dist inguida señora do- mino, pues algunos do ellos han ve- particulares, han ^̂ ,.¡,1:11! :i 
i r a - su com.pra deiando a su ra «a cunde de Va'maseda, que ofrece como na Angeles Ruiz San Em^téwo , os- nido do lejos», y t a m b i é n como -ol l)0r 1(>s acentos de u • 
on plena ven t i l ac ión ; a su regreso oarantia una nuca de la caUo de A l - posa 'le nuestro par t icular amigo Maestro y al influjo de la caridad, ,,a in0IK'lona(i(,s-A;tAJVVvv^vvv^^ ' 
«lehe disponer el puchero, aislar l a m a d r o . . don huis Noi ie"a . obran prodigios de mul t ip l i cac ión , y "vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ guiar»»' 
cocina v proceder al arreglo dé las Por él señor F e r n á n d e z H o n t o r í a si el Señor , según el Evangelio, «lo- Lo» anunciantes no dfl" ^ |flj 
habitaciones, para concluir con la responde el aboyado don Pcdin I ra- Nc olvide usted el número 66, pues sí mando los siete pames dando gracias elusivamente por lo ^ " ^ ^ ^ 
lantió y dábase los a sus disc ípu- «Ino por lo 
lili1' 
t les d í a s oue e s t á conmigo y no t ic- mos d ía s . i - * - Tob^'Élr 
n q 'envío"   Ailgunos do los ol»je o» ^ 
luz felizmente una pro- sas en ayunas desfa l lecerán en el ca- fueron vendidos en «n • ^ c u p c ^ j 
Mas no os oso solo. VA sacerdote n i - civiles seño ios Sánchez >' 1'Vat^sj 
r a l , como otro Cristo, t a m b i é n so tuvieron ayer a los s i g m e i ^ V , , ; ' ^ 
120.008,18 l ,m»-i ' | -a generoso de las neoosidados .Carlos Ceba.llos (a) ^ 0 1 
corporales de sus fieles y recordando vador Pairees, Danred 
las paJabras dol pasaje evangél ico , Herrera y José l.avín. _ 0 _ n A n vari'1 
J í iupieza de la sala connún, tras lo dior. el telefono de EL PUEBLO CANTABRü los 
